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1 O A 
D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T A 
S ERAN langas las jornadas, y e| ogoismo y •a indiferencia opondrán a nuestro paso 
sus cumbres áridas y nevadas. No desmayad. 
Tenemos un Jefe y muestra causa es la ver-
dad. Superamos las cumbres, 
W T I A S MONTERO 
Núm. 882 León, Wartes 28 Setiembre 1939 
Año de la Victoria. 
D I S C U R S O 
p r o n u n c i a d o por e l 
G e n e r a 
con mot ivo d e la 
E i p s s i o é ü Nacio-
n a l d e Ja V i v i e n d a 
e n V A L L A D O L I D 
i 
"Laureada ciudad d6 Va-
iladolld; señoras y señores: 
Después de las palabras 
que oímos al ¡señor goberna 
dor civ'fl y jefe do la Fa!an- ¡ 
ge de esta pcovlncla, y da ; 
I B A S S A A A 'a ^P08'010^ minuciosa del 
I d l l l l l señoc fiscal superar de la 
i l v l l l l l r Vivienda, solamente ¡me to. 
paba, a mí decir: Amén* 
Sus palabras reflejan lo 
que es esto momento y lo ; 
que ha sido el Movimiento \ 
Valladolid, tierra ¡castellana, 1 
ha sido ©seonario jpor se-
gunda yci de Ja 'unidad do 
la Patria. En tiomp̂ oa pro- i 
tóritos, cuando las Invasio-
nos bárbaras habían acorra- ' 
lado § los pobladores de 
JESpaña en Jos valles porteños, para la reconquista de 
España se reunieron nuestros antepasados o incorpo-
rando en su ofensiya otros españoles hasta entonces 
cautivos, supieron dar a 'a Patria el ensanchamiento 
necesario y reconquistar e| solar perdido. 
De aquí nacieron los reinos españoles; los valles can. 
tábricos daban vida a Castilla, mientras los ; pirenaicos 
formaban Aragón. Y fué en Valladolid, «n jvuestro suelo 
y en vuestras tierras de amplios horizontes, donde em-
pezó a alborear la unidad española. Aquí ¡se veplfloó la 
fusión de Castilla y Aragón y ésta fué |!a base práctica 
para el logro de nuestra total reconquista. 
Lo mismo ha ocurrido jen nuestros tiempos. {Espa-
ña estaba dividida y fraecicnada, consecuencia, como 
antaño una nueva invasión, que no era la bárbara y 
guet, j otros tiempos, isino la materialista de otras 
doctrinas: o| liberalismo, y con ollas éj materialismo 
más grosero. Fué necesario que, lo mismo que antaño, 
en 'os valles y ciudades de la España sana se (reunieran 
los españoles con un lospíntu de santa rebeldía y volvie-
sen a juntarse para la heroica tarea de nuestra Cruzada. 
Y fué aquí, en e| año 32, como vuestro gobernador 
decía, donde empezó a. brillar1 una ¡nueva esperanza; fué 
en esta tierra castelláha donde empezaron a fundirso 
las inteligencias do nuestras Juventudes y líos brazos 
duros y ásperos de nuestros labriegos; la mano ¡del ar-
tesano y la pluma del Intelectual en ofensiva ,de nues-
tra Jons. Y aquí, en este teatro, dos años después Ise ve-
nía a consagrar la unidad española al fundirse ¡este foco 
selecto val liso íetano con el otro nacido ion Madrid y ex-
tendido por otros pueblos de España en una unión dé 
santa exaltación patria. 
Y cuando llegó el Wovlmiento, y con él la hora de la 
prueba, entonces surgió nuestro Ejército de la victoria 
por la hermandad de las Universidades y Jos pueblos, 
fundidos y encuadrados pop nuestros elementos mi 
IHares. 
A los que digan fuera de España que el Movimíenlo 
nuestro era un ¡alzamiento militar, tienen aquí (el men-
tís rotundo. Nuestro Alzamiento es el alzamiento de Es-
paña con la flor de nuestras Universidades, ^ la Que so 
sumaba la honradez selecta de nuestros obreros, ioon la 
flor militar y la f« de nuestra Oruzada, (Imponente ova-
clón). ' 
Este es el Ejército nuevo español y ésto os o| espí-
ritu del Móvimlento, que estaría vacío si no tuviera una 
doctrina y un verdadero contenido. De ello tenéis una 
prueba en este acto de hoy. 
Fué en los primeros días del Movimiento, como re= 
cordaba el señor fiso^l, en el mes ;de dlciembro de 1939, 
cuando Q | horizonte estaba más negro y las dificultades 
eran mayores en la guerra, cuando surgió U» Fiscalía 
Superior de la Vivienda para ser el brazo ejecutor ! de 
las tradiciones de nuestro pueblo. Esta Fiscalía de la Vi-
vienda, nac}da oon la guerra, con la Inquietud de aque-
llos momentos en que las masas Juveniles marchaban 
alegres a| frente a oombatir por una España mejor, es 
una muestra de nuestro Movimiento, es una Revqluolón 
que se encara oon el problema y que so encamina en 
forma enérgica a resolverlo. E l señor fiscal supeHoí de 
la Vivienda os ha leído unas cifras de un dramático In-
terés que afectan a una mitad, aproximadamente, de 
España. En .ellas está toda la gravedad do nuestros ho-
gares, la miseria selecta do nuestros burgos, la necesi-
dad Inaplazable de nuestra Revolución, Revolución que 
ejecutamos y que véis en las hojas de la "Gaceta", un 
día tras otro, y que no hubiese sido posible Sin ror 
con los moldes aquellos de las democracias, de la:-
ouslones ostériles y de las asambleas delirantes ínc tp . 
ees de parir una Obra grande, una criatura hermosa 
XGrande-s aiplausos - y grtttw d-e: ¡Franoo, Franco, 
FraTico!). 
Esto es sólo wn pedazo do nuestra Justicia, Justicia 
que nos Impon© sacrificios y príVacioríes. No debemos 
nunca olvidar que estamos en el período más crítico de 
una guerra, que es e! final do la misma. Todos los pue-
blos de Europa, los quo hoy la sufren y los que no Tn-
teryienefi, están pasando por los sufriVnlentos de la con. 
vulslón eoonómioa Inherente a todo dasequMIbrio. Nos-
otros hemos salido de una guerra y estamos, por otra 
parte, en la misma situación que los demás europoos. 
Esto nos croa dificultades y molestias que nos obligan 
muchas véoes a reducir nuestro azúcar o á repartir núes 
tro pan; pero no se puede hacer Ja Revolución sin estos 
sacrificios, y no seríamos dignos de los Caídos ni de la 
sangre por ellos derramada, si no «aerificáramos algo 
por esta justicia de que es ejemplo la Fiscalía de la Vi-
vienda, i 
Yo quiero felicitar en esto momento ai señor fiscal 
superior- do la Vivienda y a todos sus oolaboradores. Es-
ta obra no hubiese podido desarrollarse sirr los hombres 
beneméritos que la han conducido, sin la fe y la volun 
tad, quo haoo milagros, esa fo evangélica que musve 
montañas y que yo os prometo hará una España nueva. 
IArriba España 1". 
L a " C o r r e s p o n d e n c i a P o l í t i c a y D i p i o 
m á t i c a ó r g a n o o f i c i o s o d e l R 
h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a P a z 
Berlín, 25.—En los círculos po j 
líticos de esta capital Ito espera 
que dentro 4e pocos días se pu-
blicará el avance de las pérdidas 
alemanas en la campaña de Po-
lonia. 
Él periódico "Berlinés Voersen : 
Zeitung" hace alguna» indlcacio- i 
nes a este respecto en su edición 
d&l lunes por la noche, y escribe | 
al referirse 'a las informaciones 
de fuente francesa, según las cus i 
les Alemania ha perdido de cua- | 
trocientes a seiscientos aviones y, ! 
150.000 hombres, que I03 técni-
cos de todo el mundo saben per-
fectamente que la campaña alema 
na se ha caracterizado por el nú-
mero extrordinariamente reduci-
do de pérdidas del lado alemán. 
Desde el finaJ de la campaña 
ademana en Polonia, los círculos 
políticos de Berlín concentran la 
atención sobre la solución defini-
tiva del problema pol'aco y la f i -
jación rápida de la línea de d«" 
marcación germano-rusa por par 
te de las autoridades militaras d« 
ambos países, lo que se considera 
en esta capital come una indica-
ción de la estrecha cooperación 
política de lae dos potencias, ba-
sada en un pacto de no agresión 
y de mutua consulta, y se cree 
que esta cooperación se estrecha-
rá aún más. 
Se subraya en Berlín que la mi 
sión militar alemana perma-nece 
aún en Moscú, donde se oncuen 
tra actualmente el ministro de 
Asuntos Exteriores de Turquía , 
y 'a este respecto corre cierto ru-
mor, que ya se había advertido 
hace algún tiempo en Ankara, 
respecto a una posible discusión 
de un pacto de no agresión ger-
mano turco. 
Se rumorea en Berlín que^ el 
presidente del C o n f i o y comisa-
rio del pueblo de la URSS., Mo-
lotof, vendrá próximamente a la 
capital alemana. Sin embargo, es-
ta noticia no ha sido confirmada 
en los círculos autorizados, y se 
desconoce la fecha de la llegada 
de IVÍolotof. 
En Berlín se concentra igual-
mente la 'atención principal de 
los círculos políticos, en el tor-
pedeamiento de barcos mercantes 
suecos y finlndeses, que se diri-
ge contra In .'aterra, Sê  subraya 
a este aspecto que el mismo mi-
nistro de Asuntos Exteriores fín-
lalndés ha admitido que Alema-
nía lucha contra el bloqueo in-
glés, y que estos incidentes están 
atribuidos al hecho de que la lis-
ta de contramando inglesa no ha 
; sido completada todavía. 
ion ger 
¡ m ¡ i bastante 
. eun iraiaoo 
ano-turco, que m 
i situación europea 
La agencia semioíkbl alemana 
ha subrayado nuevamente noy, 
lunes, que Alemania no tiene b 
intención de violar la neutralidad 
de otros países. 
Por lo que se refiere a Ja afir-
mación de la Agencia Reuter de 
que Alemania está preparando 
una ofensiva monstruo en el /ren 
te ocidentai, a través de Bélgica, 
y que el Führer ha establecido jos 
planes de una invasión de Holan-
da, la Agencia alemana declara 
debe saberse en Londres y parís 
y en todos lós países neutrales 
que Alemania desea respetar es-
trictamente la neutralidad de to-
dos los paíss que no se hallen en-
vueltos en guerra, y como no pue 
de prevalecer dula alguna a este 
respecto, aquella información es 
un huevo error al pretender in-
terpretar las intenciones de Ale-
mania.. 
En esta capital se opina que tal 
información está destinada sólo 
u ^mbrar la alarma entre los paí 
sea neutrales y a enemistarlos 
con Alemania. 
L a l a b o r p r s r p i 
d e H u s i i i n i 
Londres, 25.—El corresponsal 
en Roma de "The Times", es-
cribe, bajo el título de "El Duce 
habla de paz"«, que a juzgar por 
el tono de la prensa italiana, s« 
puede revelar cierta impaciencia 
por el hecho de que las democra-
cias demuestran su incompren-
sión, no reconociendo la realidad 
de los hechos. Indicio? de esta im 
paciencia, dice, empican a mani-
festarse también en la ;vpinión pú 
blica, que está dispuesta a acep-
tar la argumentaciór; de que l a 
U N PEPJODICO o n c i o -
SO D E L R E I C H H A C E U N 
L L A M A M I E N T O A L A 
PAZ M U N D I A L 
Ginebra, 25.—El húmero lie-
gado hoy de la "Correspon?iencia 
Política y Diplomática" de Ber-
lín, hace un , nuevo llamamiento 
a la paz mundial. di:ig:éndus': a 
las naciones occidentales. 
Sabido es que dicho periódico 
es órgano oficioso del Rcich. El 
mismo enraiza el discurso de 
Mussolini dei sábado, diciendo 
que el Duce ha presentado la si-
tuación tai como está en la rea-
lidad, y ha dimujado un verdade-
ro frente de paz y ha hablado 
en nombre de la enorme mayo-
ría eje los pueblos, que desean la 
localización en tiempo y espacio 
del conflicto béüco. 
Hace notar el periódico que 8 
pesar de l'as categóricas negativas 
franco-británicas a la labor ale-
mana para una cesaclc'n de hosti-
Hctedes los centroá gubernamen-
tales de B^riin iíu •-• .•A en S. 
campaña pro paz. 
I M P O R T A N C I A D E L V I A 
¿E A MOSCU D E L M I N I S 
T R O T U R C O D E ASUN-
TOS EXTERIORES 
Londres, 23.—En lo ; cuxulos 
diplomáticos do esta capital se 
afirma que, la visita dei ministro 
de Estado turco a Aío^cu ejerefrá 
una influencia muy señaJada en 
el p ióximo desenvolvimiento de 
la situación en el sudeste de Eu 
ropa. 
Añaden quo acas^ se Ufgue í 
una ayuda mutua entre Rusia y 
i urquía en el Mar Negro, jo qui 
puede decidir a Bulgaria y Ale-
mania a unirse al convenio. > 
Uno de los puntos más impor-
tantes parece que es :errar c;i-
mino a la penetración que A1 ma 
nía inicia sobre Rumania. Si es-
to se logra, no ¿crá nada •exiraño 
que Hungría y Yu.goeslavia se 
sumaran a los (fóseos de Ru¿ia v 
T u r q u í a . 
• v . 
S R E F O 
oosevfcll Quiere ¡nlrodudi en m 
ley de neuirilídad de los EE. lili 
.VENTAS VENTAJOSAS A 
LOS B E L I G E R A N T E S , SIN 
R I E S G O PARA NOr TE-
AMERICA 
AVúshiiigLuii, -'•.>.—iái, cenador 
Pitkmaun, presidente del comité 
de Relaciones Exteriores del Ce-
nado, ha lieclio públicas las pro-
Gran Bretaña y Francia si son sm | puestas formuladas al proyecto, 
ceras en sus afirmaciones de que- j nueva ley de neiitralirlad y que 
rer evitar las calamidades de la ' son las siguientes: 
guerra, debieran prestar mas aten 
ción a las advertencias dei Duce 
por su realismo, por lo que debe 
ser considerado como buen eu 
ropeo.—Stefani. 
¿ H a n s i ! J « l 9 f f l t e r f c i t ; 8 s 
los as t i l l eros a é r e o s « Z e p p e l i n » ? 
B-eraa, 2 5 . — A g e n c i a " Reü-
ter dice lo siguiente; 
"Un comunicado dado po? &! 
cua,Ttell gleneral sfuiíO, anuncia 
lo sigruiiente: Al pareoíer «e ha 
llisvatío Q cabo un ataque aéreo 
en la noche de ayer, domingo, 
sobre los astiílerofs "Zeppelin*, 
en Friedishafen. Se oyeron muy 
violentas explosiones y c-añonep 
intenso durísimo y observa-
ron repeüídas señalas de luz. 
Desde las diea de 6a noche a la 
miadrugada, se oyeron en dife-
rentes partos de H frontera, sul 
za, ruidos de motores de aero-
plános. 
También ayer domingo por l{i naturaleza 
noche, un aeroplano que voló 
sobre el Ri¡: pasó sobr© terrí 
torio suizo iéndOise Invosti-
^aolones par¿( -ralorarse de si 
ha violado ol territorio suí^o 
pos aviaidopes extranjeros". 
activicia.des se dedicaron cnwpa 
mente a los intoreses vitales de 
su país , ha levantado scntinüen 
tos de gran pasar intens-a in-
dignación tan violenta, como lo 
pnve-ya el hecho de qu« todas 
laCts (autordades de las prorvin^ 
ciafl rumanas han recibido s . I i -
oitudes de que el Q&sjÁgo debe 
tmpon-ens'e a los traedores y ^se-
a que tales criminales pL-rlené-
cen y también a la? personas 
que le« acojan o no les denun-
cie a la policía, porque solo 
esta mañaina puede ayudarse a 
la defensa.públ ica y evitarse la 
^omisión de crímen'ds d>9 estií 
UNA PENSION A LA 
DA DE KALiNESCO 
ViU. 
INDIGNACION POR E L ASE 
SI NATO DE KALINESCO 
Btósareat, 25.—Todos los p-J-
riódico^ de esta capital publican 
hoy Ja siguiente noticia: 
"HT ases i a-ato del j-ef-o d*\ go-
biGcno/ Kalinosco, o&jé vida % 
Budapest, 25.—ün decreto del 
gobierno concede una pensión 
de cincuentft mi l frainoots a la 
viuda del presidente Kaline>sco, 
^sesiinado por la "Guardia d« 
Hierro" y otra de 7.000 a la viu-
da, {tigrente de policía muec-
tq al intentar salvar a Kalinea* 
00. Las p-ension'ea son vitáU-
oias. . . . 
I.0.—Los buques de abandera-
miento norteamericano no podrán 
llevar pasajeros n i meivaneías a 
los países beligerantes. 
2.°.—Las violaciones que se cor 
metan contra esta disposición, se 
cast igarán con multas que no ex-
cedan de cincuenta mi l dólares. 
' 3.°.—Las potencias beligeran-
tes que adquieran mercaucías de 
los Estados Unidos, tendrán que 
abonarlas antes del embarque de 
tales mercancías. 
4. °.—Las perdidas que sufran 
las compañías de seguros por los 
cargamentos de guerra, no po-
drán servir de base para reclama-
ciones contra el Gobierno. 
5. °—El Presidente de los Esta-
dos Unidos podrá designar zonas 
de guerra y prohibir a los ciuda-
danos norteamericanos y a los bu-
ques de la misma nacionalidad, 
que entren en ellas. 
6:°.,—Los ciudadanos norteame-
ricanos no podrán viajar en ba-
ques de los países beligerantes, 
excepto lo acordado por las re-
glas que prescriba el Presidente. 
7. °.—El personal y loe buques 
de la Cruz Roja, están exentos de 
Tas restricciones que se impongan 
a la navegación marít ima norte-
americana. 
8. °.—Los buques mereaute-s 
norteamericanos no ¡podrán car-
gar ninguna clase de armas, ex-
cepto las necesarias para preser-
var la discipliua a bordo, i 
9. °—Los gobiernos beligeran-
tes no podrán vender sus emisio 
nes de papel de la deuda en los 
Estados Unidos. 
10. —Los beligerantes podrán 
obtener créditos comerciales or-
dinarios en Norteamérica, por un 
¡periodo que no exceda de noven 
ta días» 
Hay otras prescripciones ínchií 
das en esu; proyéctp de ic-y ordo 
nando la prohibición de que en 
los Estados Unidos se soliciten* 
fondos para los belitgerantes y f i 
nalmente que el Presidente de 
Norteamérica queda facultado 
para imponor restricciones espe-
ciales 'en el uso de los puertos 
americanos por submarinos o bu 
ques armados en corso, de las na 
ciones beligerantes. 
S E APLAZA L A DISCU=» 
SION D E L A BEFORMA 
D E LA L E V DE NEUTRA 
LTD.vo -
"Washington, 25 .—A ÍAHICÍÓIÜ 
del senador Boran, se ha aplaza v 
do hasta el jueves, día 28, la disi 
cusión del proyecto de ley sobre 
la neutralidad, accediendo de es-
te modo el presidente de la comí 
3ión de Asuntos Extranjeros, 
Pitkmann, a los deseos de loá 
miembros dol Senado que se opoí 
nen a la alteración de la ley en 
la forma en que actualraer^ ¡se 
halla en visrer. 
Los so ldados f ran-
mm% lio s i o n l e n 
animosidad con -
a l ó m a n o s I r a 
Roma, 25—El enviado e3pecia> 
de "11 Giornale di Italia" tomu-
nica desde Sarrebrucken una co-, 
rresponsalía sobre la situaciónj 
de la primera línea del frente oq| 
cidental francés, describiC'ndo en 
tre otras cosas que la conciencia 
de la locura de la guerra puedtf 
que ya haya comenzado a abrir-
se camino en e l espíritu de las 
tropas francesas. 
Parece que el mando francés, 
o m e j u r decir sus c D a l r c l a d a v e a 
políticos, sé han dado tan p e r f e c -
t a cuenta de esta posición es-
pecial de sus trapas <\\ic- .se áispúi 
nen a e m p l e a r ion sáiáa 
lor.—Stefani. 
dé coi 
I» B O Martes 3« ¿te feepliembre dft i 
VVV\. 
PRISION PROVINCIAL 
S i nsratfeie Merced 
La íesíávidaxi de Nuestra Señara 
íde la Merced, Patrona del Cuorpo 
de Prisiones y die los reclusos, fué 
loelebrada el domingo con entusias 
ano en la prisaón provincial de esta 
ciudad. 
Misa cantada y comunión por la 
R&añana comida extraordinaria y 
recital de cantos por la. tarde. Es-
tos fueron los actos con que han 
raron a .au Excelsa Patrona los 
señores oficíalos de prisiones y 
loe reclusos. 
Celebró la Santa Misa el llus 
írís;mo señor Vicario de la DS6 
fteess en representación del Ex-
celentísimo señor Obóspo. Mu-
chos reclusos se acercaron a reí 
tíibir la Sagrada Comunión y el 
eeñor director y otros empleados 
de dicha casa fueron los prime* 
ros en hacerlo. La Schola Canto 
rum de los RR. PP. Capuchinosi 
teantó la Misa y el coro de la pr i 
Édon interpretó cancáones piado-
M A R L E K E D t E T R I C H 
O A E Y COOPER 
tías. AsÍ3itieron las autoridades 
iciviles y militares. 
E l recital de canto, que resul 
jtó brillantísimo, transicurriió con 
|gra;a alegría entre los reclusos, 
¡que celebraron mucho algunas 
^intervenciones afortunadas" de 
ios coros leoneses, asturianos, 
gallegos, etc, pues de todo hubo; 
Cerró el acto el digno director 
del establecimiento, don Marce-
Kano Francisco Serrano de Abi 
¡lies, quien hizo el resumen ds la 
fiesta y habló en el tono pater-
nal que acostumbra. Sus pala 
bras fueron en extremo cariño-
sas para la población reclusa. 
A l final, se cantaron los Him 
tnos nacionales con gran entusias 
mo. — 
>: x x 
E l Colegio de Nuestra Señora 
fle las Mercedes, dirigido por' la 
cuite señorita María Cruz García 
Martínez, celebró la fiiesta de su 
Patrona con una misa en la igle 
(sna parroquial de San Juan de 
¡Regla, rv: la. que el coro del colé 
gio cantó con gusto vlsrios mo-
ifcetss. 
Predicó el ecónomo don Pru 
rBencio Ramos. Fué una fiesta de 
(vqta e íntima. 
I F-ff NP-l -gjQN T J A ^ ^ E R E S 
Ü e C o n s t s u a ^ o n e s y E e p t z B C ! O P . e s H e c á a l c a s 
í c N u e v a E s p a ñ a » 
COMISARIA GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS 
t m 1NTEIRES A E PDETZCO 
Las cantMades efe eamie que es 
tan obligados a despachar al pú 
bllco los divearsos es.tebleí2imj/sn-1 
tos de esta capital son las que al 
continuación se detallan* 
Julián Garcja: 146 kiles 'ds va 
ca y 116 de ternera. 
Manuel Santos, 699 de vaca 
Juan Blanco, 382 de vaca 
Ciprilano Diez, 111 de vaca 
iVietoriano González, 46 de va-
ca ; : : . j l i i Ü ^ V ^ Í Í 
Santiago Cre.spo, 54,50 de va 
ca %3si fei. v. 
Bernardino Marqués, 52,50 de 
vaca 
Primitivo Pérez, 46,50 de vaca 
Agapito Fernández, 75 de vaca 
Antonio Alonso, 67 de vaca 
parrado 36 Teléfono 1425 0 
la? 
tss 
por m A l o i l t i í i 
La Alcaldía impuso ayer 
guientes multas: 
De 25 pesetas a la Pensión Pi-
lar, sita en Villafranca, número 2, 
por arrojar vendas sucias a 3a ca 
lie desde sus balcones. 
De 10 pesetas a Genaro Bezos, 
que vive en la Plaza de Abastos, 
número 4, por circular en direc-
ción prohílbida con el coche de la 
matrícula de Deón número 2.666. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. VEGA FLORBZ, Padre Is-
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. 
Turno de noche: 
SR. MAGDALEÑO, Galle de la 
Rúa. 
w m m ^ . . 
NACIMIENTOS 
Gumersinda Emérita Alonso Gar 
dón, hija de Tomás e Isabel, que 
viven en la calle de Maneja, nú-
mero 20 (Puente Castro). 
DEFUNCIONES 
Lucila Martínez Cuadrado, de 
17 años; Josefa Calderón Martí-
nez, de 6 meses; Francisco Glano 
Fuente, de 4 meses ; Catalina Fer 
nández Rodríguez, de 44 años. 
L A í i l S T B i 
áYUNTMIEN 
Ayer tlarde. celebró sesión", en 
primera convoeatoriia la gestora 
municipal. Se trataron los sjgüién 
tes asuntos: 
Oficios del señor letrado d^ ¡1», 
Corporación. Da cuenta de un re 
curso contencioso sobre utilida-
des de los empleados munjgB p̂gtes. 
Otro del ntmo. señor presidente 
de la Audiencia Provincial. TTte-
resa se nombre procurador fe Ma, 
drid en el Contencaoso de Plus Via 
lía interpuesto por 3a Industiíftíl 
Castellana. Pasa a estudio. 3 «l' 
Instancias de don Adolfo Áleez. 
don Pedro PrJIeto, don Satunn^io 
San Juan, don Daniel Garay/don 
Juan C. Torbado, don Rafael Co 
nesa don Francisco Román y *va 
rios vecinos de la calle República 
Argentina. 
Recurso de reposición interpnes 
to por don Serafín Largo. 
Y sin más asuntos de que ¡traf 
lar se levantó la m^ibn a* las 
ocho de ía noche. 
28 
Compañía de Seguros necesita 
Iftgente para León y. su partido a 
jaue^do o a comisión. 
Dirigirse con informes al mb-
¡flirector Gonzalo Forrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
CHOCOLATES 
' • y _ ' 
PASTAS 
PARA SOPA 
Apartado de Correos, tmm Y O 
FABRICA: 
ORDOÑO ti. 31 
TELEFONO 1128 
Gsli Militar 
Se presentará en este Gobier-
no Militar para anuntos de peni 
sión doña Erminca Barcángel A|l¡ 
vjrirez. , 
UN PORTENTO AETISTÍCiQ 
É S E O 
CON 
M A R L E N E D I E T R I C E 
( M E ¥ GOOPÉS 
iréstroi 
Hemos recábido la relación de 
los señores maestros y maestras 
que por tener sus pueblos destruí 
dos o enclavados en zonas peli-
grosas han sido nombrados gor 
la Júnta Provincial de Primera 
Enseñanza de León, para otras 
escuelas, con carácter proVíeépr 
nal. 
También hemos recibido la * 
ta de los nombramientos api í*^ 
dos por dicha Junta. Provine', 
en la sesión del veinte del cori 
te, bien por el turno especial i -
consortes, bien por permuHa o 
por traslado a causa de sanción. 
Con harto sentimiento y poifla 
falta de espacio, nos vemos.ebli 
gados a suprimir las diferenpsi 
listas que en la Sección Admurs?" 
trativa pueden ver Ipe eeñores 
:r!?.?£troS'. 1 • 
S E Ñ O R A 
M O R A N G O l t m a 
D. Angel de Paz) 
Ha fallscido en León el día 25 de septiembre del año 1939 
Habiendo recibido lós Santos Sacramentos y la B. A. 
c. 
(Viuda de 
Sus hijas, doña E'isa y doña Vicenla,* hijos políticos, don 
Femando G. Regueral y d^n Pascual G. Molindr, hermanos 
doña Leopoida y don Eleulerio, nidios, nietos políticos, víz-
nieta, sobrinos y dsmás familia. 
Suplican a usted encomiende a Dios ei alma del finado y 
asista a las EXEQUIAS y MISA DE FUNéRM que tendrán lugar 
HOY, 26 del corriente, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana , en 
ia iglesia parroquial ae San Marcelo, y acto seguido a la con-
duedín del cadáver al Cementerio, por io que )e quedarán muy 
agradecidos. 
Casa moñuotia: Plaza de San Marcelo, «úm. 7 
El duelo se desp de en San Francisco. • 
Todas las misas que se ce!e^ren hoy, 26 del corriente, en las iglesias d« 
í h a , como los treintonarios que dfcrán comi enzo mam na, día 27, a las 
esto 
copífa ( mie n  a ̂ aíi uiu *# »• tu» siete, 
en el altar de Sen José de RR. PP. Agustinos; e las ocho y media en el altar ma-
yor de San Marcelo, y o las nueve en e! altar de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, ds Sar̂  Isidoro, serán s^ik^dos por su iterno descanso. 
Funeraria «El Carmen» — Telékno 164Í) 
B E L E O N 
Aprobado ¡por ia Exema. Comi-
sión Gestora de esta Diputación, 
en sesión de ayer, el paürón que 
ha de regir para la exacción del 
impuesto de Uédüias personales 
del año actual en esta capital, 
queda expuesto ai público por 
término de uiez días, en el Nego-
ciado correspondiente- de esta d i -
putación, durante los cuales y los 
cinco siguientes, pueden interpo-
nerse las reelamaeiones proceden-
tes contra las clasificaciones con 
que figuren los contribuyentes 
aportando los documentos just i f i -
cativos de las pruebas en que fig 
funden. 
Asbñismo se acordó señalar el 
período voluntario de cobranza 
del impuesto que comenzará el 
día siguiente al en que termine el 
plazo de exposición antes citado, 
para terminar en la misma feeha 
del mes de diciembre, advirt ién-
d^se NO SE CONCEDERA PliO-
Bl iOGA ALGUNA, exigiéndose 
lás responsabilidades a que hubie-
re lugar al que no se haya provis-
to de dicho documento en el plazo 
señalado. 
León 21 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Presiden-
te. 
Marcela Fernández, 75 de vaca 
.Vicente Femándie^, 75 de váca 
Marcos López, 210 de vaca 
Andrés Crespo, 79,50 d© vacal 
José Diez, 119 de vaca. 
Santiago Mata, 211 de vaca 
Andrés Marcos, 119 de vaca í?; 
Demetrio González, 76 de vaca 
Celestino García, 74,50 de va 
ca^ . /. t-'. i : i - : : . . . . 
Santiago González, 61,50 de va 
ca * ... . 
Severino González, 125 ds vaca 
''üutimio Fernández, 58 de . va 
ca 
Agapito Suárez, 56 de vaca 
Constantino García, 38,50 da 
vaca 
Enrique Santos, 47 de vaca ^ 
José Carro, 65 de vaca ^ 
Mdoro Pérez, 90 de vaca 
IftJdro Diez, 99 de vaca 
DionMo González, 85 
Manuel García, 56 de vaca ^ 1 
Melchor García, 135 do v ^ \ 
Teodoro López, 75 de Vaca 
José López, 60 da vaca ( 
La ocultación de akuro „„„„ " 
dad para su venta p r f 1^2 " 
severamente sancionad •• ' 
León 25 do sepUemb-rc de iQqa • 
Año de la Victoria.—El V i ^ 3 M 
do, P. A. E l S c c ^ t a ^ T . D e l W l Í 
los si 
K ti/ Í V 
JUAGADO I - . . J . . . 
Para hoy hay anunca ; 
guientes jmieios de faltas-
Uno contra María ^ 1 Carmen 
Rodríguez y María Luz Alvarez 
que viven en La Presa número 2-
por lesícoies. ' 
Otro, por malos tratca ú - r 
y palabra, contra Josefa 
que vive en L?n Ve-t-c c.: 
López, 
Navai; 
J E R E Z 
C O Ñ Á C * * * LA RI VA' OIE del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja ds 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
IMxWJN, C^JNÍTO - UJRINAEiAS 
Y P IEL 
Consulta de 11 12. Eamiro de 
Valbuena. núm. 11, Izqda. 
ni ii i i IIIIWIIIIIIMÉHIIUIII 
OOSTIliS 
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Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
D E S T I M 0 S 
Para ex-combatientes de activo 
y licenciados, viudas, huérfanos, 
perseguidos y mutilados. Estan-
cos, Loterías, Gasolineras, Dipu-
taciones, Ayuntamientos, Ministe-
rios, Carteros, Repartidores, guar 
das. Juzgados. Puestos de Admi-
nistración civil para alféreces pro 
visionales y complemento. "LA1 
PATRIA", órgano nacional, remi-
te relaciones de vacantes y adju-
dicaciones y la nueva ley que ha 
salido. Suscripción, SEIS pesetas 
trimestre, Giro Postal. Redacción: 
Santa Engracia,' 24, Madrid. 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA F I N A 
Primera marca .apañóla 
Buero de Qiüüoxies, 5 
—o-
LEON ü A V I C í 
Gur̂ n 
LA mEJOR CHEMA PA^A EL. CUTÍS 
Pecas, Granos,^Espinillas, Quem&duras del sol. Aspe-
rezas, Manchas, etc. 
Ideal para dfespués de afeitarse. 
Venta en tod.as las Farmacias y Droguer ías . 
CTi»T~ nn f n i ii niinnim < |m MHUJIUJI-WI. '•«n MI \im.mm\Mimum wf laMt 
u n c i o s e c o n o r m c o á 
E l artículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1839 determina 
que las Empresas y Patronos es- t 
tán obligados a solicitar de las I 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que i iguran ' en 
esta Sección, antes de insertar el i 
anuncio, acudieron a dicha Ofici- Ü 
na, donde no existen inscriptos | 
disponibles del oficio «ue intere- i 
saban. 
Los obreros anunciantes se -
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de | 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de | 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
RADIO REPARACIONES garan-
tizadas de toda ciase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Telesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
HABITACION amueblada w r a 
matrimonio, con derecho a co- ; 
ciña, se desea. Razón, en Capi- ¡ 
t án Cortés, 7, 2.°. E-1.612 
SL \ ENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi- ; 
nistración. E-1.543 
SE VENDE una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive- ! 
ra, 29. Ultramarinos. E. 1573 • 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaóbispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
SE VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
del Triunof) . Para t ra tar : Lu-
Eercio de Llanos, Plegarias, 18. EON. E-1.594 
LENTO perro de caza, color cas-
taño, cabeza grande. Avi la r , 
Teléfono 1140. E , 1595 
v \ TRASPASA local amplio uuy 
céntrico, adecuado para eual-
[uier negocio. Razón, en esta 
dministración E.-1601 1 
FRUTA superior de invierno, se 
yende Partida grande en huerta 
,de Valencia de Don Juan. Da-
r á n razón: . Ordoño I I , número 
19, bajo, izquierda. E-1.587 
SE VENDEN en buenas condi-
ciones cincuenta y dos hectá-
reas de terreno con casa, en 
(puebílieicito cercano a Rueda. 
Piedid refereiicias al Apárta-
lo 83. Valladalid. E.-iSOG. 
SE NECESITA aína de cría. In-
formarán : Florinda G. Avecilla 
Travesía López Castrillón, 8, 
duplicado, León. E.-lGOo 
SE VENDE una vaca suiz -.. del 
Ayuntamiento Garrafe, pue-
blo Matueca. Piazón: Esteban 
Flecha. E.-l&O'i. 
TALEGA y coramibre y otros Pn-
s-eres, «xtr aviáronse. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana Ra-
rreroá. E.-1605. 
AUTOMÓVIL. Vendo Citroen de 
5-7 H. P, carrocería aerodiná-
mica, bien calzado y en mar-
cha. Razón: Regino Siero, Co-
cheras de Setivaj calle ^ 0 la 
Torre. E.-1606. 
8 E VENDE una novilla de raza 
holandesa, edad cuatro años, 
cumple «1 día 20 de octubre. 
Razón: Pablo Lanza, Parda-
vé. . E.-ltí07. 
SQL VENDE una casa, ¿¿WQ Ca-
l i i l l a . FacilidadC'S de pago. Pa-
ra informes: Rúa, 15, merce-
ría. E.-1608. 
oís VENDE coche de niñu. 
zón: Bernardo del Carpió, nú-
mero 3. E-l.o09 
SE VENDE una caseta propia 
para churrer ía . In fo rmarán : 
Calle Zapaterías,"núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
BURRO pelicano, tiene en el lomo 
una rozadura, extravióse. Ka-
zón : José García. Robledo de 
la Valdoncina. E-1.613 
SE VENDE juego de comedor. I n 
formes: Avenida Roma, núme-
ro 2. E-1586 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón, Calle del Faso, 21" 
E.-1602 
| BOCOYES para vendimia, bara-
| eos, se venden. Bodogas Canse-
\ co, Carretera Zamora. E.1530 j 
; SE V E N D E N unas casas y zA** 
, res en la Estación de i aian^ 
| nos, que fueron de Verdejos.' 
í P a r a t r a í a r : Miguel Fernández, 
| Fernández. Ferral. E-l.t í l l i 
- SE TRASPASA pensión. Para in-1 j 
formes: Sacramento Martí -^» 
] Serranas, núm. 13, Pral. E-16 1 
SE VENDE una vaca, tercer par^ 
to, cumple 3 octubre, suiza, deJl) 
l Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
•; jVlaíueea. R a ^ r i : Esteban 
j cha. E-1.604. 
SE VENDE molino de piedra da, 
Ó3 de diámetro, en buen estad^ 
Para tratar: Lorenzo Gaitero» 
V alencia de Don Juan. ^ o s», 
! contestan cartas. 
SE VENDE tijera de cortar m^, 
. rro de varias f ormas y medida^ 
Razón: Garage Pérez. VegueUH, 
i Qa, " B-1.61J 
SEÑORA sola, sitio céntrico, c^n 
dería .habitación con derecho a 
cocina. Informes, en esta Admi-
nistración. E-L^1 
SE VENDE hermoso perro ;oPPj| 
Razón: Suero de Quiñones, n*., 
mero 3, (Por ter ía) . E - l . b i | 
SEÑORA viuda formal, educaaa.jí 
en buena edad, con toda clase 
de referencias, se ofrece P ^ 
regentar casa de viudos eoa ^ 
jos, matrimonio, o cosa'ana-Og.: 
y mucha prácica de cuidar eu--
f ermovs. Informes: IleRu1D 
Argentina, núm. 2. - A* 
SE H A E X T R A V I A D O relio.) de. 
señorita, en el baile de Iroba. 
jo, el día 24. Se gratificara b _ 
devolución, por sfcr recuerda u 
familia. Caño Badillo, num. ^ 
Carbonería. inc 
CARTERA conteniendo docun tu 
tos de importancia para su t Q 
ño, extravióse ayer Autobús 
Virgen del Camino a Leon' 
gratif icará devolución en ^ 
m K e i T A W N \ T E R C E R A 
V 
E s c u e l a s y M a e s f r e s 1 E S P A Ñ \ \ c , 0 ¿ ^ 0 / 
J U N T A P R O V Í N C I A L DE Don Moisés Caisro A l j r - o de LA VIRTUD DEL IDEAL r ^ V > 
P R I M E R A ENSEBAN-; Oh: Molinaferrera. . 1 J H B B " P ^ M ^ T * ^ ^ 
I  
  / \ ^ 
L E O N 
A fin dí> dar . c^pl i i r i ien ' to ' ái 
lo dispuesto c1 articulo 15 de 
la Orden Ministerial de 26 de 
agosto de 1938 (B O E del 2') , 
se cita a los señores maestros y 
miaestras que a continuación se 
expresan, para' que el día 30 de! 
mes actual y hora de las cinco de 
ia tarde cojnparezcan ant-'- esta 
Junta Provincial de Praméto En 
señ«nza, sita en la Secretaria deí 
Instituto Nacinna1 á:. Ens6ttan¿a 
Media, para )•"' r.c;-udicación do 
la¡s escuelas que puedan corres 
pOndcrles con arreglo a ¡as condi 
:iones señaladas -en los artículo? 
13 y 14 de h disposición antes 
mencionada. 
MAESTROS 
Don Gregorio Viñayo Muñiz . 
maestro propietario do la escue 
la de Villarroquel. 
Don Emilio Rodríguez Mon 
tero, de .Ia Escuela de Valencia 
de Don Juan. S. Graduida. 
M A E S T R A S 
Doña Antonia Gunzález Ro 
dríguez, maestra propieutriá de 
la escuela de Fuentesnueviis. 
Doña Josefa Diez Pérez, de Ja 
escuela de Matarrosa del Si!. 
Doña Marcelina^ Caballero Ro 
dríguez, de la escuela de Sobrado 
Doña Virgi l ia García Gohza 
ez, de la escuela de Fresrvd i d: 
Valdellorma. 
León, 20 de scotietp'jr: 
1939. Año de la yietbitia.-— 
presidente, Angel de la Vega. 
Las escuelas que han de ser pb 
jero de elección se hallan expíes 
tas en el tablón de anuncios de 
!a Sección Administrativa de Pri 
mera- Enseñanza. Lo^ qu»- desem 
oeñan escuela de censo inferior a 
¡501 habitant-s, só'o pod 'án He 
^ir las que sean inferiores a este 
censo. Y lo> de censo comprendi 
dn entre 501 a 5.000, a escuelas 
que no excedan ni en más ni >n 
menos a I G O habitantes r. la del 
censo que tenga la que ,dcsempe 
ñan. Y sólo podrán ser destina 
dos a escuela de censo inferior en 
el caso de cu? no las haya de 'os 
censos señalados. 
J U N T A P R O V I N C I A L DE 
PRIMERA E N S E Ñ A N Z A DE 
L E O N 
A los efecto- cL !o Lvpucst •> 
«n 'e l apartado C del' art . 1' -> ) 5 
de la Orden Ministerial ' i ' i d 
agosto de 1938 CB O. E d 1 
26), se interesa de los señorea 
maestros y maestras qu» $ con ti 
nuación se expresan páft 'dpen < 
esta Junta Provincial dP Primera 
Enseanza por medio do comuni 
cación y en el plazo de ocho divt, 
a partir de hoy, la provincia a 
v que desean ser trasladados va 
que en la resolución de su expe 
diente de depurnción no Se deter 
mina ésta: * 
MAESTROS 
Don José Fernández Rif'sco, 
maestro de Snn Justo de Caba-
nillas. 
Don Heriberto M u tí n e z 
Amez, de Castrocalbón 
 i  t  ljn? ,  
Dón Santiago, Gómez Rodrí 
guez, de Viiíacóft.-' • 
MAESTRAS 
Doña Mácia B .rnadón Ma 
lio García, maestra d: Sorribas. 
León, 20 de rcpriemo.e d€ 
1939- Año de l a 'Vic to r i a . - - El 
presidente, Angel de la Vega. 
i r a s a a o i 
na iv-^i^ _ • , inspec 
ción Provmc.ai \s¿ J.-*uvera iíuse 
ña-nza la circular dé la Dirección 
General de Primera Ensimanza 
qu.' publicamos a contiou^c o 1. 
para conecimiento del Magisterio 
de esta provincia:1 : 
"Con la' terminación de ^os. 
curtos de orienta-:' ? profesional 
del Magisterio. zad -• en 
las difirentes prOv*ii¿-ai. há ¡eni 
do lugar, después de Ju celebra 
ción del "Día de la Escuela Cacó 
lica" la inaugurac ón y aormalí 
zación de la vida escolar en 'a 
mayoría de las escuelas prirra.ias. 
Las vicisitudes, de la guerra exi 
gieron que por parte «IÍI M.nis 
, terio, y a travé3 ;de la Di.^.c en 
Genera! de Primera E is.ir.' ZJ, 
se diesen mayores facihdadcá pa 
ra que todas las escuelas tuvieran 
su titular, habida c u M n .le U 
nocesara depuración de' pcrjcnal 
movilidad de maestros, que para 
bien de la enscanz: h i de r-:.rmi 
con la iniciación de- las ¡a 
^«•a escolares. 
Las tacultaides. otorgau.. al 
ministro para disponer el ivas!a, 
do del personal docente, por lo, 
que a la primera enseñanza se re 
fire, han de ser uti'izadas de ahó: 
ra en ñ.delaht?, ternr'n.sda la 2ue 
rra y nor:-• 'zada en rv?'- r p:r. 
te la vttía c :.-lar, con . ayer 
parsimonia. Es preciso ;onti 
nuidad a la obra de la e.-cueL, v 
la Dirección General c'c Primera 
Enseñanza se ocupa actúa!mente 
de estudiar las bases d- uñ con 
curso de trabado QU1? ccnJuya, 
una vez hecha la depuración 
la era de la paz " la orOv 1 o 
nalidad de los dcr..inos qu.1 t 
perjudica a la obra escolar. De 
ahora en adelante no s; atenderán 
peticiones de traslado que no 
vngan por conducto reo!-menta 
rio. y espera este ministem. que 
Jos maestros de España polariza 
rán todo? sus esfuerzos en la úr i 
ca función que les esta encomen 
dada: la educación "eligicja y pa 
tn'ótica de la niñez española. 
Madrid. 16 de septiembre de 
1939. ^ ñ o de la Victoria.—El 
director general de Primera Ensc 
ñanza, Romualdo Toledo. 
Bí ihombre sin ideas es la n>ayor distancia que pu«de ha-
ber eñtre la razón y la cultura. El hombre que se ha olvidado 
de sentirse parte integrante de los atributos que componen 
la cuitura, la religión, el ideal y el sentimiento, es como si 
estuv'sra perdido e.n un profitVido piélago, icjo-, . . ia luz, de 
la verdad, de la conciencia y de la razón. 
La aíta idealidad que ha movido siempre a ios puebios ha 
sido una virtud que le ha dado ánimos y febriles ímp3tus pa-
ra conquistar empresas nobles y grandiosas, donde había que 
jugarse e| honor, la vida, el amor y la esperanza, por el ideal 
de ia Patria, de la fe o del corazón. 
Siempre ha sido este ímpetu norma do teclas las acciones 
juveniles, propias de caballeros deí alto ideal. Siempre ha si-
do la empresa del amor, ia que iba escoltada por cjestos no-
bies y arriesgados, propios de oabaüercs del ideal, y siempre 
ha vencido en la liza el que, sabiendo luchar por un ideal iba 
. cara a fa muerte cen el ánimo sereno, altivo y ©legante de 
un carácter que sabe medir la responsabilidad de su empre-
sa, tanto más gloriosa cuanto más ipeiigrosav 
Jamás escribió la historia hurañas de genios parcos y me-
diocres. Siempre el vendaval Ide la inmortalidad azocó brusca, 
pero acariciadoramente, las sienes laureadas de los que supie 
ron sentirse portadores de las nobles virtudes tíie un caballe-
ro, portador de! estandarte glorioso ífel valor, de la f« y de 
la esperanza. 
El poeta, que también sienie nobles empresas en su circo 
espiritual, también se siente acelantedo de las virtudes es-
pirítuosas que rimbclizan Jas normas de la inmortal'.dad. 
EÍJos han sido también, según dijo, quien sabía dec''^ los 
C;-!2 han movido a los pueU es, y desgraciados aquéllos qu© 
r.o saben levantar la bandera revolucionaria y '-aliento de la 
pcésía que premste, ants, olí embate rastrero, negro y sin vér-
tices de elegancia, de la poesía que destruye. 
Sólo es noble luchar'¡rcr? lo que se siente. Siempre es ga-
nárdo sentir un icieai. íin oaíegorízo la clase de idealidad, pues 
si e| hcm.bre que io siente' está convencido de (que et suyo 
es el verdadero, eá tan elfevada su lucha por él—aúnque sea 
: eírrada—como ia del qué tiScna por el ideal cierto y seguro. 
Pobres los que diceór—creyendo decir algo buepo en su 
favor: —Yo nunca he sido de nadie, no tenía idea!, no me 
metía en nada!... Pobres de espíritu que no saben seguir la 
corriente irmpetuosa y alegre de la juventud que Sigue un 
: rumbo de aventura documentada y con ansias de süpe.^aclón. 
dQuien» no sienta estas nóbíes ansias, no merece llamarse ju-
ventud, debe apartarse a 1?3 lindes del sendero m&$io t*e la 
vida, para ver pasar con ,gastos ávidos de esperanzas remotas 
a , los guerreros del idealv ¡de la fe, de la esperanza y de 'a 
superación. 
„, Juventud, sólo tú has sabido escribir en el espacio con vue-
los de tus cuerpos muerüds, hechos estelas de luceros, e| idia-
guarna rebejde de la histó'ria, que ha vuelto a girár pon ritmq 
.constructivo. Imperial, y-con ansias de grandeza, para colo-
car a tu Patria en el pinkeulo de la grandeza y de ¡a libertad, 
B ella misión, la de la juventud creyente /y encendida en ©I 
Agrado fuego de la fe, en Dios y en el Cesar. 
Dichosos los que saben quemarse diariamente en el fuego 
de estos divinos gooés y templan su alma en la forja sagrada 
de la espiritualidad que da nuevas tuces a la fe, a la esperan-
za y a la idealidad. 
A. O. 
6 » A N A C A 
y C o n f e c c i ó 
D i i e o í s r a : S e ñ a J U A N A D I A Z 
PROFl'lSORA, TITI LADA P E I.A 
E s c u e l a S u p e r i o r P r o f e s i o n a l 
«El C o r t e P a r i s i n o d e M a d i i c h 
Torre, 3, I.0 derecha. LEON. 
Clan-cs diarias y alternas por mañana y larde de Corte y Con-
fección;' d-esde el día 2 d-e Octubre. Glas-es dé 8 a 9 para 
empleadas y modistas. 
PATRONES A MEDIDA CON 2 PRUEBAS. SE CON-
CEDEN TITULOS. GLASES POR CORREO. PRE-
1'A!'.ACION PARA LAS OPOSJC10NE|S A PROEE-
SORAS DE CORTE DEL ESTADO Y AYUNTAMIEN-
TOS; CONFECCION ESMERADA EN ¡LA ROPA DE 
SEÑORA Y NIÑA. SE • A D M I T E N OKNBRÓS, 
C o m e r c i a ^ í ^ a u s t n a i P a . a r é ¿ , ^ . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la reparación 
dc automóviles.—Soldadurja autógena.—Carga de baterías.— 
Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios de 
automóvil. 
Concesionario oficial 
EL AGUILA DOR 
F O R D 
PADRE ISLA, 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
D E M A D R I D 
7 . 0 0 0 
P L A Z A S 
| d e P o l i c í a A s m a -
d a y T i á f i c o 
{ E S T A M E J O R Q U E A N T E S ! 
D r pochorBAR MODERNO en eí ESDOIÓB 
Especialidad en perfumes y Extrac-
tos de las marcas más acredítadab. 
Platerías, 1 L E Ó N 
Aüuaciado concurso para ex 
combatientes y ex cautivos. 
E D A D 21 AÑOS SIN PA-
SAR D E 35. 
Estatura no inferior a 1,670 
metros. Retribución y emolu-
mentos los del Cuerpo de Se-
guridad y Asalto. 
En cuanto a demás requisi 
tos, documentos y plazo pre-
sentación instancias, «e espe 
ran nuevas órdenes. 
Para informes, instruccio-
nes, obtención CERTIFICA-
DOS D E P E N A L E S , de na-
cimiento, y demás documen-
tos en toda España. INSTAN 
CIAS y presentación documen 
taofón. 




Bayón, S, teléfono 1563, 
(frente al Banco de España). 
LEON. 
FELIPE 6. LORENZANA 
Médico-Tisiólogo ' 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y OORAZON 
RAYOS X 
Consulla d-o 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordoño U , 4. 2.c 
Tel^fo-no 1354. 
\ \ A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
A z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . - B a a n z a s 
I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o d a s c l a s e s 
H u í a s . - P e r s i a n a s . L i n o -
l e u m . - C o c i n a s e c o n ó m i -
c a s . - á r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
O r d e ñ o I I , 1 8 : : L E O N : : T e l é f o n o 1 5 1 6 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
Se encarga de toda oíase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Pianos; Licencias de Caz3 
Pesca y Montes, etc., etc. 
MOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, ?e siguen haciendo GRA. 




D o c t o r J u a n J Q I O 
C o m p a ñ í a _ E s p a ñ o l a 
: : : d e S e g u r o s : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : — : I n d i v i d u a l e s R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l ; — • I n c e n d i o s 
I Oficinas: Ordoño I I , 8, ontresaolo 
I I> E O N : - : Teléfono 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1S17, 
B A R A Z U L 
El local con instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURA NI 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
ORDOÑO 11, NUM. 11. 
Teléfono 1605 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O r.um ro 
f fl O A 
i > 
ESPr.GIAL'STñ Efá íir3rEíl?«ÍSOaDES ?3S LOS SU«OS 
Ha trasladado cu oonsuita a Avenida de! Padre is'a, 20, Mf 
Consuita: 11 a 1 y 4 a S. Teléfonos 1242 y 1717. 
r a B A N 
\ " l J 0_ N 
Se han recibido los 'últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok da oubierias y [ceso. 




í é t m 
5 i 
(P. de San M O Í tsio, 9 , 2.t' 
diticio eel Monte Piedad) 
Esta c3Sa tlena el honor de invitar ag pú. 
• >• :;o en general, a hacer su3 cCTnpras en 
ftété nuBvo cstableoimiento, dónese encontra.-
rá gráhdes ventajas. 
filo deje de visitarlo o habernos sus 
cargos, llamando al teléfono 1SS5. 
BacMlleraio. - Matemáticas.—Fi* 
soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—tíon-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Ojpoaiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
"Por ooo, nosotras—cíarameote hay 
qua»'.consignarlo así.—no quor r ' 
Ksiado sin pueblo; nosotros ^ ir4g»mOf 
al pueblo; ipero queremos llevarle, orfla 
nizado jerárquicamente a un Estado W»-
cione.:; hacerle partícipe en su destino 
y enl «u responsabilidad, para que se 
sienta autor (fo esta gran tarea pública 
qu6 tenemos encomendada, y así, idenlí 
fioados, el será ia defensa más .segura 
conira la codicia de sus enemigos. 
Esta es la misión qu^ corresponde tío 
un triodo principal al Partido; al partido* 
que ha de despsj^tar en todos los espa 
jñGi^.. Í .• v-Tcación por los deberes para con la comunidad y 
la co<«<bcración a una obra de Gobierno, puesto que ej Poder 
Ejecutivo es e! órgano que realiza las posib Udades más ín 
teresantes de! Movimiento. Y «I Partido nacional, que tiene 
esta misión, no puede ser 'un partido de ciase; es un partido 
da tods.s las clases o una síntesis do la selección ida todas 
las clases; es, al menos, una setecelóa de les mejoré* <ofi la 
fe .común de la Patria, que tiene Incluso la tarea ..fv . 
pero r^cesar^a, de absorber, de ganar ,a la gran mas de la 
zona t oja que no ¡se puede destruir. Y en este issntido abierto 
está eí Partido a iod^s Jos españoles, Nad^a con ré^^iosabl.-
Ildad podrá querer repetir aquel tremendo error dei jaobier-
no provisional ide la República, cuando dividió en su mani-
fiesto primero a los españoles en dos grupos: jjqs anteriores 
f ios t)'^e-rieras, al 14 de abril. SU' fué su suicidio^ Abierto 
está el Partido a los espafíoles; pero eon una soJa .gandición: 
la de la sinceridad, i|a lealtad, p! fervor en ej propósito. Con 
osta condición, sí; pero sin ella, no. 
SERBA MO SIJ^E?? 
i A 
<*ki l hmn m b o s a 
M M S T A D I L m 
un® h ! c ; 
I 
LABORATORIOS DELTA 
Ordeño 11, num. 3.-LEON 
aáeiímátjcos=Lubrifioantes^Accesorjc« 
Bicicl -H'ecauohutad08=Eiectr-<C'dad 
D E S , C , 
Avenida Padre Isla, 29 
— L E O N 
Cura quemaduss eccemas, granulacicnes, herpes, «Ice. | 
ras, grietas, erisíp. í-ssicnes ulcerados, granulaciones i 
de ios niüos y sarna, 
PDBUCIDAD fí. E . I. 
H-c tbuiÍQ , uu amigo que 
ISKJIIM'ÍI verdadiera devoción 
por lo^ ríos. ZidS ríOis fiou anos 
iseñopeis a. luis que ise les ha 
metido eti la cabeza llevar su 
a#ua hais l a el mar, Y lo cou-
sigu'on, por lais buenas o por 
¡las malas. Tis una m a n e r a 
d^rexMl ;<k' hacier 'las C'iaafl 
y so Bateai con la. suya. Y ea 
•una lástima muy grande que 
nHii;lios hambnes que han em 
Cprondirlo rectos camino«s se 
emp-eñen en hacer lo contra-
r.io icime los ílríós. En torcerse. 
¡En no idiejar cpu« tas censas 8*-
i gnu una linca recta flln .d-es-
i viaoiones. Rl S'Oñor Alcalá 
Zamora fué uno de ellos. Pe-
ro yo no tengo por misión 
har-er una elegía dte S'u vida. 
¡Ni i amentarme de que lo bí-
jáfósiei No Isé iSiquiera sn acter 
: 'to incluyéndole ;en la catego-
¡ría ú'o b>S fantásmones ro-
jos, pero, i s in el icpíteto; ;vi-
ve el ciclo! que fué un Ntt-
tasmón de l'̂ s grandes, (te ios 
funestw. De esos que no han 
dejado detrás de sí .nado ^'g-
xio do recordarse, y *í unas 
ISquii ocacion'e.s cuyas conse-
cnoncias , pagamos muchos 
qu* no, tuvimos en eWaa arte 
ni parte. Pero, en fin. en la 
cabeza is'e le metió una Ucpú-
blica a su arbitrio. No pontoó 
ni en iá realidiad ni eai sus 
iCo.mpromiiiS'O'S. La Il-epúbiica 
había de «er. coronada. Coa 
venerables ifigura ŝ abaciales 
iíjue entneiend'rítin SUÍS ocios 
en las horas amenas y cnrsLs 
'de un Senado, y con modosi-
tos repu'blicanns a quienes 
ê n nadla i in teros arían laá al-
teraciones do ordien pábltoo. 
I&erían finos burgue-ses bien 
^educados que la cridarían co 
ftno a una niña dé pocos años, 
nbiLá y idelicadita, que no pue 
iáe .aalir a los paseos sin la 
touarda '•i • ih^cbora de su 
ly,.. 
Y dúo. Niceto pruminctió un 
(JLsourfs'o maraviílK>3o, de bo-
nos rosad oís, mágico como la 
lámpara de Aladino, florido— 
don Nlceto era un acadómU 
—como ; el rov-erd-ecer de 
tapa primavera. ¡Qué meravi-
fía para tos ing-ennos.! l0%í 
Agradable señuelo para lo,» m-
aautasi Como vivolven Jas pa-
ilomais a «u palomar vinieron 
;a la República los españoles 
incrédulos, que de una en otjca 
isiluaoiión potótioa teisperaban 
tea bienandanza que nunca 
llf?ga, ?Dhre l-od - cuando s» 
üdentií'icu o.l pripio bienestar 
con lá aalvaciói) de la Patria, 
jQuién sabe si basta apare-
cería un Oisnerois para roigir 
los huecos pailamcntarioa 1 A 
don Nlceto, católico creyente 
y ferviente, le parecía por lo 
«fíenos decorativo un cardenal 
republicano. 
E l 14 «ele abril llegó para el 
verboso,. Creció como la es-
puma. Escaló ,los; más altos 
pues'totg con la garrulería de 
s'uis palabras, y se arrellanó 
en su sillón presidencial, con 
el cobijo de un sueldo magni-
fii eo, d esp re c i a n d o d i s p 1 ¡loe n -
te los gasbos de representa-
ción. Le tenía sin cuidado lo 
d'emás debajo, de su corona de 
castillos, brillantes los ojú 
líos vivos a la sombra clara 
de lo* criiStales de sus gafas 
y reluciente sobre ia alba pe-
chera una sonrisa que deja-
ba ver lo: dientes agudos. 
Como un vidente sobre fu-
üuros destinos, sé hizo el 
sueco—ignoro por qué a los 
snecoK les cuelgan estas an-
danzas—ante el espectáculo 
•Indigno de la quema de con-
véñtfojs, y siguió yendo ¡devo-
tamente a cumplir sus debe-
res religúosois, sabe Dios si a 
implorar el advenimiento a la 
República de aquellos carfle-
nales y arzobipos cOmprcnsL-
yos que lo habían de dar tan-
to lustre domocrát'co. Qiic 
bien pudieran ser, a^n -vi 
semalaico, sus Carrillo i' ii 
do.za. Pero es inútil Pedij- llo-
res a lO'S higueras ni h igos a 
los darzaies. En sus ándah-
f a | místicas sólo conseguía 
él flamante Presidente la re-
chifla. Los laicois le burlabm 
y le motejaban - por abadesa 
escrupulosa, y quienes tenían 
un dignu concepto de i-a Pa-
tria se carcajeaban de él co-
mo de un hipócrita. Pocas 
veces se vió devoción tan mal 
empleada y con tan poco fru-
to, por lo menos republicano. 
' E l español tiene agudo el 
ingenio, conserva el hilar fi-
no de lO's picaros y la gracia 
aibundante para lo, cómico. Y 
sil Presidente le espiaban to-
dos, ios . que querían derro-
oarle con malos fines'—que lo 
'diga el encantador señor Aza-
fla—•, los que no se sabe á 
piunto fijo lo~ que querían y 
SqueWos otros que únicamen 
ie buscaban tener la frase in-
S^eniosa a punto, para su ter-
irulia en el café. Entre unog y 
^tros descubrieron—que no 
hay peor mirada que la bur-
áesoai—que el Presidente te-
nía una flamante devoción poc 
lesoa oa/kados que, por su for. 
ma, son especialmente utili-
ladog por los niños para es-
Iperar en enero los regaloa 
amables de los Reyes Magos: 
ilas botas. Y sobre aquello lio 
vló la saña y la cizaña y loi 
chistes. Hube quien dijo, que 
para escalar la presidencia, 
Se puso Ins bot.a> Otros opi-
naban quv 110 era cierto, que 
las bota,-, se las había puesto 
¡desde que haJji-a akanzado el 
ftlio carino. Nosotros no ier-
oiamoi , • ¡i |a di¡sou8Í(¿n, que 
C 
EfóSlITiMi; 
Aicaaar de Toledo, 16 
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paru ello hay doctores, pero 
sí podemos comprobar que," 
por |a mala faena de algúu 
escolástico no erudito y re-
trabado, ia parte bauti/ó al 
todo, y la casi majestuosa fi-
gura presidencial sólo tuvo 
un unánime calificalivo: el de 
aquellas botas finas y de ca-
britilla quC -albergaban sus 
lindos pies. Y copiando la fea 
costumbre deil Presidente de 
Ireípctir .siempre las .mismas, 
cosas y los mismos chistes, 
casi con las mismas palabras^ 
por atavismo racial, desdíl 
CreuiS al Finisternp y desde^ 
ei (.abo Peñas al campo de;, 
O-ibraitar, tuvo sólo un nom-
bre y por sólo ese nombre fué 
conocido: alias "el Botas". 
Guando lo supo, tuvo un en 
fado regular. Tempestad en 
vaso do agua. Pero no hay 
enemigo pequeño, ni hay IraÁ 
dor que en el fondo "de su 
ma no lleva una chispita de 
iremordiimiento por su trai-^ 
ción. Culpó a la nobleza, A. 
una «lase social a cuyos^ 
miembros no puede medirse-' 
con un mismo rasero, y eo> 
la que-hay oro viejo del que 
isupu hacer honor a su coníH 
dioión de esipañol y a ma 
iooimpromiS'Os de sangre y el' 
marrajo que vivió nuestra 
tragedia a la sombra ambigua 
íde un pabellón extraño y que 
JEHÚD entonces o resistían en 
*u puesto ia lucha contra la 
antipatria o habían llamado 
en su ayuda a San Pies, qué' 
es abogado de cobardes, Don 
fíiiceto, que no sabía por dkSn 
de hincarles el diente poc 
•considerar a los de abolengo 
monárquicos empedernidos y 
causan tes de su apodo, se 
¡revolvía los sesos para inverí 
tar leyes sociales capaces de 
fastidiarü'es. 
Al fin tuvo la ocasión. E l 
'lO de agosto. Parece que ha-
Wía algunos nobles compro, 
¡metidos, y aunque parezca 
¡ftiisparate, como la ocasión 
i a, pintan calva, don Niceto la 
lágarnó por ios pelos. Ellos 
habían hecho la revuelta. 
Pues que la pagasen, fué el 
tdma repetido una y otra vez: 
.Que Ja pagasen. Y para ello, 
i la medida jusia y exacta se 
dictó una ley i: apropiando, 
sin indemnización, las fincas 
de la nobleza. Casi estaba he-
C'MO ya. Pero aquí surgieron 
los cscrúpuos del Presidente 
y las dudas y ios temores. 
Lci casos d»: conciencia, casi 
las mismas, manías de la no-
vicia joven a quien se le an-
tojan huéspedes malignos los 
dedos do sus manos, Don Ni-
ceto tenía en Priego fincas 
magníficas. Allí se había pa-
sado la vida combatiendo pa-
ra implantar su caciquismo 
con ó' caciqui'Smo con el ¿a 
con el caeiquis-mo cuco del 
conde de Romanon-cs, y a fin 
de cuentas parece que con la 
República ha'bi'an conseguido 
alguna ventajilla sus parti-
darios. La realidad era que 
aquellas fincas podían correr 
algún peligro, tanto más cuan 
to por allí andaban los sooia-
Jistas revoh-iendo aquí y allá 
para ver dónde morder. Es 
.lástima que no hubieseis vi-
sitado nunca por esta época 
[al Presidente, Le hubieseis 
oído la disertación llena de 
razones jurídicas. Le huble-
seis esouchhdo los proemios 
exactos y las arguimeniacio-
nos rígidas y hasta la premi-
sa sólida. Había un hecho in-
discutible: que sus fincas no 
estaban alcanzadas por la 
expropiación. Después de ex-
puesta esta razón luminosa, 
oonsideraréis que sobran tas 
otra.s 17 que el Presidente 
tenía a su,favor. Y, ñaíuraí-
menle, en aquel ambiente da 
sólida justicia republicana, 
Jas fincas de*! Presidente re-
©¡uij.taron inembargables. Sin 
embargo, dicen las crónicas 
quo no, siempre las tuvo todas 
consigo, y qye pasó los días 
en desasosiegos clapos y las 
noches en desasosiegos tur-
bies enfrente de una lejana 
ral i dad que se podía cernir 
clomo amenaza. 
Y en esto s d̂ s a sosiegos no 
.aparecían únicamente comó 
íantasmas espectrales los 80-
cialista-win-p le amenlazaban 
con asaltar su fincas o con 
llevarle a los iiihunaies—yo 
no entro ni salgo en el asun-
to—por dimos > diretes de si 
híabía pa&ado bien o mal a: 
sus obreras, , o kns asenta-
mientos que estimaba des-
proporcionados e injusto.s y 
próc'Jigos en gastos para su 
¿olsillo saneado. Intervenían 
también con pensistenciia los 
lantiguos moradores dcll Pa-
lacio Nacional, a les Que se 
veía de estancia en estancia 
recorrer e inventariar los ob-
jetos, coim. $1 un día quisie-
sen preguntarse por lo, que 
ya entonces se notaba en fab 
la, y que parece había ido a 
parar al ornato y decoración 
lujo y sodaz de algunos "cóns 
cieutes" a quieneis la modes-
tia de los ingresos hasta en-
tonces prcifoidos les había pri 
v.ado de ciertos lujos que se 
procuraban ahora con el an-
sia insatisfecha de los nuevos 
ricos. Le producía tamlbiéo 
cierto acomezón una ley en es 
tu dio sobre lias responsabüi-
dadíes presidenciales, que el 
bueno de don Niceto se ima-
ginaba hecha con el úm'co ob-
jeto de que sus huesos, tris-
tes y harto molidos, fuesen a 
dar a la corta o a la larga en 
mansiones sombrías que pa. 
ra sí no deseaba. 
Cuando sobre el alma del 
iPresidente caían todas estas 
calamidades, se le enmudecía 
la voz en la garganta, incan-
sable, y hasta se le llenaban 
Jos ojos de una tristeza m ^ 
ilancólica como aquella que el 
más audaz die sus hijos <* 
quien le dió per ser sociaUs-
•ia, pudo ver en los rostros 
agotados , de los campesinos 
rusos. Pero a la postre, cuan 
do de su inestable itmagina-
ción se borraban estos pen-
samientos, volvía a su locua. 
toldad innecesaria, a su verbo-
sidad, y a repetir I03 mismos 
chistes malintencionados siem 
pre de las mismas personas 
y casi con las misums pala* 
bras. Si a mano viene, le iba 
enjdosando toda lá serie de 
sus inefables considcrácioncs 
"a don Manuel, que te touu? 
chaba con su ¿ara mar-Ayrrri-, 
na y su gesto de fastidioso 
aburrimiento. Pero, en cam-
bio, si topaba como uftérló-
cutor a don Fernando de los 
Ríos, mientras salpicaba ga-
rrulería' con frasca tiernísi-
mas, no advertía la risa di» 
chivo que, casi encubierto 
por las barbas, le llegaba a 
don Fernando a sus orejas 
agudas de rabino. 
Y de trompicón en trompi-
cón y de viaje en viaje, oyen-
do aquí una rechifla y allí uu 
insulto, charlando Como poma, 
dro vieja o derritiéndose co-
ro, monja joven, fué ilevando 
0 i vida, .salpimentada con al-
guna que otra partida, éh la 
que se le pcrmiíía que ganase 
siempre como a los viejos ca-
ducos, hasta que las habiüda-
des do, don Manuel y las tur-
bias maniobras dé las izquier-
das le arrojaron violcniamcm 
te del sillón, preisidenctial y 
le dejaron a la buena de Dios 
por esos mundos con su ce-
rebro más que nunca reblan-
decido por los escrúpulos y. 
•ese. par inmemorial de sus 
botas que nunca los niños de 
nuestra España pensaron de 
ellas otras cosas que el ser 
recipiente magnífico donde 
dejan afablemente sus rega-
los en sus visitas anuales los 
espléndidos Reyes Magos sin 
que se les diese una higa de 
que sostuviesen los pies del 
•Presidente y, al fin y ai ca-
bo, su talle, que no era p.s-
beilto. 
. F l mu 
y 
OncJ 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta do 12 a 2 y de 4 a 
Pamiro Ba'buCna, 11, 2.° ¡«ida. 
L A U N I O N 
e m x 
Compañía Nacional de Seguros 
Tiene al honor de comunioar a 'os beneflo"*' 
ríos de sus seguros de VIDA, que deseando 
imprimir la máxima rápidez a la TOTAL 1-8-
QUIDAGIOfJ de los siniestros y venoimiertfcos 
pondíentesv «noarec© el ráp'do envió de 'a 
documentación precisa para que aquetla sea 
llevada a oabo 
Subdirector para-la provincia de León: * 
^ r ó n i m o N o i v e r t o ¡ b á ñ e s 
ñas: Legión Vila, núm. 4, 3.° (Casa Roldán), Telf. 1738 





Pora hoy martes, 26 de séptioíri-
tre do 1939. Aüo de la Victoria: 
Modernísima Sala de Espeotácu-
A las siete'treinta y a las diea 
treinta • 
ÑOTICIARIO SEMANAL L U O E 
Información interesantísima en 
español,, y 
LA PEQUEÑA O O R . Q N ^ A 
La mejor pelíenía de la gentil 
estiellita Shirley Temple con el 
El Sonto Ana vence 
r 3 e l el 
J. Piovíncfel 
A Ifinales do la presente semana habrá do comentar 
e? oorlcurso oinematograflco que hemros anunciado. 
Se otorgarán dfez importantes prc,-»-s¡os. 
ñ los regaíos ofrecidos por las Importantes casas 
de cine, "Civesa", "UfUms" y "fiSetro", añadiremos los 
restantes donados por los señores que también ¡sé ex-
presan: Talleres de reparaciones Philips, una lámpara 
de despacho, con artísticos dibujos do cuatro estrellas 
de cine españolas. 
impresa de Teatros: Importante premio. 
Ximpa: Un tarro de crema "Almenfior" y un abono 
diario ipor un mes, para arreglo de outis y manc^ 
Redactor cinematográfico de PROA: Album fcon esco-
gidas fotografías de artistas ide cine. 
Leonardo, dibujante de PROA: Oran cuadro-dibujo 
de la- ipersona agraciada. [ 
Foto Garay: Foto do Qine, tamaño 13 por 18-
V por último una importante, «asa de licores, que 
próximamente se instalará ©n León, nos hará la dona-
ción d̂e un gran premio especial. \ 
En días sucesivos, daremos más detaiks a nuestros 
lectores. \ , -
I 
1 
! gran actor Lionel Barrymore. 
j • • X X x - • -. • -
i Mañana í 
| E L CAPITAN COSTALI 
I TEATRO PllíNClFAli 
I A las siete treinta y a las diea 
I t reinta: 
j Exito grande del exctlpcional 
i filro de amor y espionaje 
L . VIDAS S E C R E T A S 
| La desventurada vida de un es-
pía a la fuerza.' 
¡ Con Ériggite jlorhey y Neil Ha-
; mil ton. j TE ATEO ALFAlrEME 
I DESDE HOY A L SABADO NO 
' JáE CELEBRARAN SESIONES 
; POR REFORMAS DEL LOCAL. 
Como Intérpretes: 
M A R L E N E D I E T R I O H 
GARY COOPEP, 
Como directores: 
F R A N K BORZAGE 
E E N E S T L U B I T S O H 
Como productora: 
PARAMOUNT F I L M S 
Jil domingo jugó en el 
,)Gampo del. S. E. U. el anuncia-
do encu<Hro entre loe doí equi-
D Í M arriba indicados. 
A pensar de iiwciar aiempre el 
juego en este primer tiempo el 
^Saütia, Ana ^ primero en marctur 
én lá mela contraria es el' Qj^ga-
• « h a c i ó n JuvenM Provinoial; eiK 
feanla Ana sigue presionado y: 
i .produciendo juego ha«ta ;lograr 
L ci empale poj-, mediación de Ru-
bio que manca para eu equipo 
ierminaú'ijo esta raptad eón PBJ 
• 'cnxpato a un tanto. 
En e-l segtuido tiempo sale el 
';-tíanta Ana decidido a conseguir 
9 'da victoria y se emplea a- fondo 
oonsii guien do a ilots pocos momen 
los marcar dois tantos pOir obra 
¿ . lio su interior izquierda , nueva 
. ^adquisición, así como el ' medio 
»:•entro, Eistos dos >eíémentos 
•'• fueron probados ayer y < puedia 
11' danse por seguro que et Santa 
Ana cuenta ya con dos jugado-
_ ras de algún relieve. 
A O. J. Provincial «e le notó 
l falta de compenetración en sus 
•;*f; flementos, esto <es natural ya' 
que sus jugadores eran de diver 
•sois punlots, no teniendo porque 
ex t raña r en ««ste pri.me|; partido 
ipepín 
L A N I A 
¡ S K I 
, 1 
S A N C H g Z D E L R I O 
Subió «ü Cielo en León; el día 25 de Setiembre de 
A LOS 17 fVIESES 
S U S £ 
1930 
I 
E l i 
I 
igidos padres, -tion Felipe Bánobñ (Proíosor Ve-
terinario) y doña Bsther del Río; hermanos. Es-
ther, Felipe, Josefa, Fernando Alejandro Sínrli-oz 
del Río; tíos y deiuás famHia, 
Tienien el sentimiento de partici-
par a uáte-d mn sensible pévdida y te 
ruegan so \̂rvÁ asistir ail OFLCIO DE 
GLORIA que se celebraré hoy mar le§ 
2() del corriente a las ONCE de Id ma-
ñana en ta Iglesia de San Juan . de 
Renueva, aicto segui'do a Ja conducción 
del cadáver al Cementerio, favor que 
agradecerán. 
Casa Marluoma. CARRETERA DE ASTURIAS, NÜM. 25 
Conducción ^iel cadáver g Itas ONCE y CUARTO en punto 
El du-elo se despide en San Francis'co, 






E L PARAISO D E L A S 
M U J E R E S 
E l domingo íué estrenada en la 
pantalla del Cine Mar i la opereta 
cinematográfica "E l paraiso de 
las mujeres" magníficamente in-
terpretada Ipor la bellísima Hor-
tense Raky, quien con su " ro l" 
de Evaj la ingenua empleada de 
.una gran casa de modas, se capta 
desdo el primer momento la sim-
pa t ía deJ espectadoir. La secun-
dan Iváu retrovicli y G. Alexaa-, 
der, que lucen su gran clase. La 
música de B. Stoly, buena. Ee 
pna op.ere La fina, en tretenida y 
de una. lujosa piesentación. Nó , 
Jiuy duda que el cinema alemán r 
en este género ocupa uno de los-
primeros puestas en la producción . 
mundial; patente está en pelícu-
las como "Gasparone" y "E l estu-
diHnte. mendigo". " 
. VIDAS S E C R E T A S 
Drama de amor y espionaje. 
Interpretación de Brigit te Hbr-. 
Bey y Neil Hamilton. F i lm reali-
zado con bajos prtipósitos. Por su 
argumento y sus e>scenas que eu 
todo momento abrigan una inten-, 
ción, bace obtener el desagrado 
unánime de nuestro público. 
Película indigna de nuestro 
gusto y estilo. 
Ocmo intérpretes : 
' M A R L E N E D I E T R I C H 
G A R Y COOPER 
^omo directores : 
F R A N K BORZAGE 
E R N S S T L U B I T S C H 
Oomb productora: ^ 
PARAMOUNT FIUVIS 
11 i d i ciiemais-
gtátf o k i K apyr , 
— o— 
BU ESPOSA, MARTA 
¡EGGERTH, E N F E R M E R A 
E l célebre tenor y artista ci-
nematográfico Jan Kiepura, 
que como es sabido, es de ori-
gen polaco, y su esposa, la ar-
tista cinematográfica Marta 
Eggertb, se encuentrain actual-
mente en Lille. 
Jan Kiepura, que acaba de 
regresar de un viaje artístico a 
los Estados Unidos, se ha alis-
tado en la unidad polaca que 
se ha constituido en París. 
Interrogado en Lille por un 
periodista, sobre sus intencio-
nes, e Itenor ha declarado que 
quiere luchar con sus compa-
triotas, y ha agregado que su. 
esposa se ha alistado también 
como enfermera. 
Jesús Cantalapiedra 
RE M I TI D O 
En el número niel día 21 de 
esle diario, hemos leído con 
agrado en la segoión teatral, 
unos ooiinentariOis del caan'ara-
da Cantalapiedra, sobre el rei-
«urgimienlo de la Jírica españo-
la, y como ól, reconocemos que 
son los coros ^h>s que Impiden 
casi siempre realizar las gran-
des joyas de ñutes tro teatro, por-
que apenas exlsteú y porque son 
muy cuantiosos k)iS gastos que 
han de registrar las oompiañías 
en sus prPsupuesUj.s, 
• Nos parece taimbién muy acer-
lado el medio q'bé aeñaila para 
el resurgiraieaito de nuestra ü-
ric¡i. cual es ê í acercamiento y-
oólaboraei'ó* :'cíénátdfitíc- de las 
crnpresaá "de1'teatros lócales con 
fcaé miaiság ¿bríiiléís, -y pór lo que 
respecta á iiuds!tra Coral, no he-
mos de1 b-poncr;'dificultad algu-
na para iniciar esa 1 albor. 
;,.Hemó* r^presonUido ya y po-
.dríairhOiS p i ^ p á í ^ f en corto pla-
M u a 1 gúñaís'.. j ^ « - 1 íricas, comió 
"Los Gaviila.neis^;^i.u'iSa fernari-
da"',' "Los . \Clfávci.eis",- "M'Olinois 
•(iW Vieiitg" ..y. del Soto del 
Parral", con las cualos podría 
cQjnénzarse' ¿sté ' resoUTg i miento 
de nuestra zar jen el a. 
>,;?,-, M.',s ..tarefee ,podían represen-
. I M J .. .0I.1..Í0 grandes obras, como . 
¿pty , ejemp^'v ,;.Aquellas nunca 
bien ponderadas de "Jugar con 
fueiRp'1, "Lo's Diamantes de l a 
Corotva", etc., y hasta algunas 
de nuéát ras bonita ópera, qije 
tanto ha venido decayendo, té,-
de ello, como es natural, con la i 
colabora.ción de altas figuras . 
profeslonaleis. que den 4a nuce- | 
txos'Concertantes todq el eis- | 
plendor y todo el valor qu^ re A - • 
pronsentan. ¡ \ • 
No puede por tanto ed "Gi -
;5reón Leonós" rechazar aquejlü 
alusión, antes al contrario, pres i 
ta todo «u apoyo a la idea del 
ain),go. Cantalapiedra. y ofre&t; ; 
B U cooperación para que, a srv -
posiblf*, sea nuostra región la, | 
qu(J- con más- ieatusíasmo inicie ! 
; una' era- de ^ p l é n d o j O H O ; r ^ u r - J 
giml^i):ln en lia l í r ica esipa^ola/f 
P í * el ' "O'rieó'u Leonés"!; «4 \ 
Presidente accidental, J. MO- ; 
RALA. K ¿ 
. N. de la R.—üán nuestro p ió-
xi rncr 'número eomentarcmois-"e"! 
anterior remitido, con la aten-
ción, .que se merece. , j 
0 C l 0 
Se • trailpasa la explotación 
del servico público de 
AUTOBUSES D E L E O N 
Informes: 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D K A 
X I M P A 
Nombro s^gistrado 
Desaparición de pecas 
Tratamiento de belleza en gene-
ral.—Manicura.—Ciejista 
-Cirujano callista 
Cervantes, 4, 2.° 
LEON 
A L M A C 
in»itut»uiiiu»!iiini 
4 
PATRONEA A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6, entresuelo. 
(Antes P. F lórc / ) 





B I C I C L E T A S Y ACCESOEiOS 
PLANCHAS 






rWATEMATECftS EN GENERAL 
Desde ei día 1 de JTulio ¡ha dado principio ;un curso do prepa-
ración de Híateniátfcas para ¡a reválida d£l BaobiHerato, 
Mop&s de;lmi&tH«;uia: De 7 a 0 de la tarde. Serranos, núm. 
OES! 
PAayüLO¿í 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Preparación para el Bachillerato 
BEPASO D E BACÍHÍL £ E R ATO 
I N G L E S • rJdoq • 
F B A N C E S 51 
ALEMÁN 
COCINA 
L A B O R E S 
C O R T E Y OONFECCIOíí 
PIANO 
GIMNASIA 
im^z: •;v3£^K<¿3ZPmr^ i i i i i i iHi i i i i i i i i i í . iiji Ww iiin 
6=a5 clases se darán por señoritas maestras espe-
cializadas. 
Queda CÍL: . -..Ss^ipclón-
, informarás* ^ el teléfono í824, de 1% a 1 ds ía ma» 
ñaña, los días laborables^ 
PLAZAS LBfficTA&AS 
ES OBLIGATORIO EL UftSFORftIE 
N U E S T R A S E N O S A D E L O R E T O 
C O L E G O D E S E Ñ O R I T A S 
PROXIMA irJAUQURACIOB! EM- -E». BS^S U'iSRE 
. . . . . . . 
A P A R A T O S D E R A D 1 0 
M O T O R E S 
T R Â  N S F O R MA D O R E S 
B O B I N A J E S 
MONTAJE D E C E N T R A L E S Y L I N E A S 
R E P A R A C I O N D E TODA OLA-
B E D E MAQUINARIA E L E C -
TRICA—TODA C L A S E D E INS-
TALACIONES—Precios módicos. 
V E N T A D S MOTORES Y M A T E R I A L 
J O S E P E R K T O L D 
Ordeño lí, 35 Teléfono 1126 L E O N 
B A R H O L L Y W O O D 
Segunáo R«fiiigue21 T£ODOR0 LEON 
—oCK' — 
Agente de ventas de ¿a MA-
QUINARLA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TAiA-ERES 
ALS1NA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 




Enfermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordeño I I , 20 Pr.i l . Lcrachfc 
Teléfono, 1458. 
üe 10 a 2y de ^ a 6. 
tiene el honor de participar a su distinguida 
clientela haber terminado la reparación de 
ia máquina heladora YORK y comenzar ja 
elaboración do los exquisitos 
helados compuestos. 
ü r H o 
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad.—Bailes semanales or-
ganizados por la "Agrupación pop la Alegría".—En-
trada por rigurosa Invitación. LA OIRECCÍON 
K N PORTENTO ARTISTICO 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O ' 
Ca l le de S a n i a Nonía - C a s a Sota -Tel . 1948 
y . o o o 
Gestiona toda clase de asuntos relack>nadc€ 
Agencia en España y en el Extranjero 
©on la 
CON 
M A R L E N E D I E T R I C H 
OARY COOPER 
Para certificadoa de PEÍ ^L£j3, SOLiviTUDES y demát 
informes, recurra a e8ta Agencia (prontitud y eoonom/a). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TODAS CLA 868 
TERCER ANIVERSARIO 
llogald a Dios en Caridad por el alma de 
E L SEÑOR 
Don Emiliano Segovía Martínez 
Sargento Piloto 
aue murió en ¡cumplimiento do su deber por Dios y por 
España en Toledo 
eil día 26 de Setiembre de 1930 
Su Spenadiísiima viuda, doña Angelita Rodríguez (Profe-
sora de Corte y Confección); hija, Raqueliía; ma-
tíre, doña Dolores Martínez; padres políticos, don 
Mario Rodríguez (Subdirector de la Cornupañía .•tAu-
jrora" y doña Felipa Pérez; hermanos, don Federi-
co, don Luciano, don Felipe (Director de la Acade-
imia San Estanislao en Madrid), don Iluminado (Al-
calde de Moaudete cke la Jara) y doña Dolores (De-
legada <ie Auxiilio Social en Alcaudete de la Jara) , 
Segoria Martínez; hermanos podíticos, doña Ange-
les, doña Balbina, doña "Victo-rLa doña Carmen, don 
Felipe Máximo (Perito Mercantil), doña María Jo-
«efii (Maestra Nacional), doña Albinia (Perito Mer-
cantM), doña Amparita, don Mario, don Juan Luis, 
doña Dolores y don Juan Manuel (Maestro Nacio-
nal) ; primea; eobrinos y demás parientes, 
Ruegan a V. le tengan presente en 
sus oracio.nes por lo que les vivirán 
^agradecidos. 
E l ndyeaiípié de miá«^ diará eonüenao hoy día 26 en 
la iglesia Parroquial de. Sa<n Marcelo «n eft AUar Mayor 
a lats oohcv 
pA5!r¿a SEXTA 
.•».VWVVXWVWWXW\ Vl.ir.'»W\.\'V̂ -k.\,̂ T.-VV-k\'VVV-VX-VVW%X,\>.WS.1» IXX'VWVI.W'VWX.VWVW^WW^ 
»• " * f Martes 26 de septiembre de 1939 
n o o o 
i i ss conipon 
e F a l a n o e E s o a Tradjdo 
Burgos.—Con relación a los 
actos que tendrán lugar on la 
mañana del próximo martes, día 
26, en el Monasteriio de las Huel 
gas, de Burgos, con ocasión de 
la jura de los componentes del 
Segundo Consejo Nacional de F a 
lange Española Tradkáonalista y; 
de las Jons, adelantamos las si-
guientes detalles; 
e E l juramento de ios conseje-
res será cen arreglo a la siguien 
te íornia; 
" E n nombre de Dios, juro ser-
vir con lealtad a España, a la 
Falanga Española Tradicilonalis-
ta y de las Jons, a l Caudillo, Jeíe 
suprwno del Movúnaentn .Juro 
fidelidad a ios principÁ^ iunda-
meulales delvEstado y de la Ud 
VoluCióu española." 
E l órded por el que han de 
presiiir cs€e juramento, será el 
siguiente: 
' PrJenero; los miniíiUüs; prei.fi-
dentea do la Junta Política, se-
cretario general y vicesecretalio . 
general'; segundo, los restantes 
ministros; tercero, los demás 
consejeros nacionales, por el ór-
ele u establecido en el decreto do 
nombramiento; cuarto, loa dele-
gados nacionales. 
E l rito de la jura y ordenación 
general He la ceremomia, será 
é s t e : 
IJOS invitados especiales, las 
autoridades civiles y los jefes po 
líticos de Falange Española Tra 
dicionalisla y de las Jons, reali-
zarán su entrada por la puerta 
número lino, dirilgiéndose acto se 
guido a ocupar los puestos que 
se Ifs tienen asignados on la da, 
pii'a del Coro, donde ha de ccle-
jbearse la misa del lüápíritu San-
to. Ilaln'án de estar en sus esca 
ñ o s antes de las once y cuarto 
do la mañaaia, hora en que será 
clausurada la menoionada puer-
(ta. 
E l Cuerpo diplomático, s eño -
res generales y señoi'es prelados, 
yeri i icarán su enü'ada por la 
jpiiei"i del Torreón, para encon-
itrar. e eu sus puestos con anterio 
aiída;! a las once y cuarto do la 
mañana , y s i tuándose a continua 
Ción del sitio rc-servado a los con 
sejerus nacionaléa. v 
Los conseperos nacionales veril 
Écarán su entrada por la puerta 
peí Torreón, colocándose a la de 
techa de la puerta del Compás, y 
« n su parte exterior, antes de las 
Iba)09 y veinte de la ; íñana. 
E l Gobierno de S. E . entrará I 
también por la puciL. del To-
rreón, situándose delante de los 
consejeros nackiiales. Marchará 
a su lugar en comitiva por ol mis 
mo trayecto del Caudillo y preca 
diéndole. 
A las once y media de la maña 
na las campanas del Monasterio 
' y los clarilnes y atabales del Con 
sejo situados a la derecha de la 
puerta de Compás y de su parto 
exterior, anunciarán la llegada 
del Caudillo y Jefe nacional. Lo» 
clarineros y atabaleros procede-
rán a la comitiva y se encamina 
rán hacia la entrada ejecutando 
.sus.marclias tradlciónalc^ 
S r á z o en alto saJuV" 
| Caudi'llo y Jefe nacional aquci*»:»» 
que le esperan. E l Caudillo tras 
responder en igual forma, revis-
tará, acompañado de su séquito, 
las fuerzas de Falange Española 
Tradicíonalista y de las Jons. 
E n tanto, los consejeros forma-
rán en dos fUíis^eara formar l a 
comitiv.i. quo tan ^oiiUf se in-
corpore a olla. S. E . se encamina 
rá, precedida por los clarines y 
atabales al interior del Monaste-
rio, piara ocupar sus respectivo^ 
puestos en el coro. 
E n la puerta de Clausura, el̂  
Caudillo será recibido por el ê -1 
celentís imo y eminentísimo se-
ñor cardenal- arzobispo do Tole-
do, Prilmado de las Españas , y 
por la ilustre señora abadesa del 
Monasterio. E n su compañía, y 
bajo palio, el Jefe nacional haráj 
su solemne entrada en el templo. 
Llegado el Caudillo a su sitial, 
dará comienzo la santa misa del 
Espíritu Santo, y lerminada és ta 
marcharán en el slguiiente orden 
a la sala capitular, donde tendrá 
lugar la ceremonia _de la jura:; 
Prime-ro, invitados especiales; Z,f 
autoridades y jefes políticos de 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las Jons; 3, Cuerpo diiplo 
ea y excelentísünns señores pre 
lados y generales: * conrej. 
nacionales; 5, el Gobierno del 
Caudillo. Cierra la comitiva el 
séquito de S . E . 
TeiTninada la ceromonia, el Je-
fe nacional, con s,u acempaña-
íniento, ministros y con:: viros:, 
se traslp.darán al aula de recep-
ción, permaneciendo en sus pues 
tds los demás grupos. 
L a recepción será iniciada por 
un maestro de ceremonias, que 
l' •u':' a viva voz a las persorias 
que deban saludar a Su Excelen-
cia. E l orden de preierencia res-
pecto al Cuerpo diplomático, será 
el siguiente: 
l , excelentísimo señor nuncio 
apostólico de la Santa Sede; 2,i 
embajador de la Gran Alomania; 
3, embajador de Portugal; 4, em 
bajador de la República france-
s a ; 5, enibr.jador del R^ino Uni-. 
do de la Gran Bretaña; (i, emba 
jador de Bélgica; 7, embajador 
del Perú; 8, miínistro pleniipoten-
ciario de la República de Guate 
mala; 9, ministro plenipotc-ncia-
rio de Suiza; 10, ministro pleni 
potencliario de Polonia, 11; minis 
tro p^-rpotenciario de Noruega; 
. 1 2 , , - pienipotenciarlo de 
Rumania-; 13, ministro plenipo-
tenciario de Suecia; 14, ministro 
plenipotenciario de Hungría; 15„ 
ministro plenipotenciario de Co 
lombia; 16, ministro plenipoten-
ciario de Dinamarca; 17, mmvsr 
tro plenipotenciario de Uruguay; 
18, minS:tro pleniipotonciario del 
Salvad-' ; ; 19, ministro plenipo-: 
tenciario del Ecuador; 20, miniisí 
tro plenipotenciario de los Paí-
ses Bajos; 21, miiiBlro plemlpc-
tenciario de Bolivia; 22, señor en 
cargado de Negocios de Egipto; 
23, señor encargado de Negocios 
de Fmdandüa; 24, señor encarga 
do de Negocios de Chile; 25, se 
ñor encargado de Negocios dd 
¡Yugosslavia; 26, s eñor encarga-
do de Negocios del Brasi l . 
fARA PRESTAR JURA 
MENTO 
Burgos.—Par^. asistir a los ac-
, tes de la jura del 11 Conasjo N a 
cional de í 'a lange E s p a ñ o l a T r a 
dicionalista y de 'las Jons que se 
celebrará hoy martes, en el Mo-
nasterio de» la.s Huelgas, han lie 
gado ya a esta población diver-
sos consejeros nacionales, miem-
bros del Cuerpo diplomático y 
otra.s 'jV^rscnalidades, 
'LL P R E S I D E N T E D E L A 
«JUNTA E O L I T I C A , E N E L 
M O N A S T E R I O D E L A S 
H U E L G A S 
Burgos.—En la tarde de hoy, . 
el Mimstro de la Gobernación y 
Presidente de la Junta Pol í t ica, 
don Ramón Serrano Suñer, ha v i 
sitado, on el Monasterio de .las 
Huelgas, las obras que se estám 
llevando a cabo para loa actos dé 
jLa jura del I I Consejo Nacional 
de Falange Españo la Tradicíona-
lista y de las Jons, que se cele-
brará hoy martes. É 
"JEn nombre de Dios, tufo ser-
vir con lealtad a Esj ;fi&4 % La 
Falange Espu Mola í radtcw-
nahsta y de las O. N-S» al 
Caudillo, Jefe supremo del 
Movimiento, Juro fídetidad a 
los p i incipios fundaméntales 
del Estado y de la Revolución 
españoia.'> 
TA 00 
1, doña Pilar Primo de Rivera 
y Saina de Heredia; 2, I) . llamón 
Serrano Suñer; 3,1). Agustín Mu-
ñoz Grrande; 4, D. Rafael Sánciica 
Mazas; o, D. Pedro Gamero del 
Castillo; 6, doña Mercedes Sanz 
Bachiller; 7, D. Miguel Primo de 
Rivera; 8, D. Alfonso García Vai-
decasas; 9, D. José Félix de Lc-
querica; 10, D. Esteban Bilbao 
Eguía ; i l , D. Juan Vigón Suero-
dias; 12, D. Demetrio -Canceller, 
13, D. Manuel Halcón; 14. D. Jo-
sé Antonio G-irón de Velascj; 15, 
D. Manuel Valdés Larrañaga; 16, 
D. José María Alfaro Polanoo; 
17, D. Jesús Rivero Meneses; 18, 
D. Bíanuei Mora Figueroa; 19, 
D. Antonio Sagardía Ramos ; 20, 
D. José Lima Melénáez; 21, don 
Dionisio Ridruejo Jiméínez; ^2, 
D. Juan Yagüe Blanco; 23, don 
José Enrique Várela Iglesias; 24, 
D. José María Areilza; 25, D. ¿t-
* L el Joie del Esfiio i 
l a E i D e i i c 
a Viví 
a m w 
í 
V.Vlladolid, 24.—Ijk capital 
- • castellana: ha vivido un día da 
» inusitado entusiiasmo y fervor pa-
- 'oTjipmQ Jiqpaa ejed 03n9u; 
q-ii" batía de acudir a inaugurar 
ib Exposición Nacional de la V i -
yitínda Rural. La ciudad amane-
*<- ació profusamente engalanada. .El 
| pueblo vallisoletano se «chó » 
' ^ calle y ocupó los lugares dt'i iú-
^ ^erario que había d* recorrer Su 
^ Exceloncia el Jefe del Estado. 
i 1 A las diez de la mañana hizo 
yj» cnirada en la' ciudad el Ge-
. ^eia'kimo, entre las constantes 
^aclamaciones y vítores déla' ;-:;ul-
titud. El Jefe del Estado se Jirí-
' gió a la Cntedrali, a cuya puerta 
•fuetzas de Infantería y de Fa-
. Jíflange le rindieron honores. Recí-
¿ibieron ál Caudillo todas las auto-
. 'lyidades militares, jcivMesy jerar-
quías del I íovimiemo. El Arzo-
- pspp dio la bienvenda al Geuera 
Oífimo Franco. 
El Caudillo s« dirigió al aliar 
y an.iyor. donde oró unos momen-
tos. Seguidamente se instaló ̂ en 
^ iel ¿itiaj de honor, acompañado 
©oí-.i ministro de Agricultura y, 
^ i l ra<bajo, seoíor Benjumea, los g« 
aî 'raies Moscardó, Solchaga y Ba 
¡nros y e] alcalde de la ciudad. 
Jbn otros lugares preferenlgs 
* peupan-on asiento las demás a-1 tas 
jk (jenrquía-s y representaciones. 
Terminada la misa, el Caudillo 
ialbandonó b ígl^ia con el mis-
¡DDÓ c icmonial que. a la entrada> 
| * y i JI xiedii) de las inde6criptibl*3 
- r. carnaciones de entusiasmo deí 
pr-orme .gentío allí aglomerado. 
- S. E. se dirigió entonces al T - L M -
' tro Caiderón, «n -el que "había-d^i 
'., CÍ ¡ebrarse la ina-ugMración de la! 
V. Expósicíln Nacional do la» y i -
Bl Teatro Calderón ofrecía un 
aspecto magnífico. En el escenario 
»e había montado una artística 
tribuna. A l hacer su 'entrada en 
él salón el Jefe de-l Estado, e1- pú-
blico, puesto en pie, le tributó 
una larga y cariñosa ovación. 
Inició el acto el Goh; ¡ nador **' 
vi l , que pronunció un discurso en 
el que agradeció la presencia de1 
Caudillo y recordó la aportación 
de Castilla para salvar la unidad 
de la Patria, y a Onésirno Rcdon 
do, del que habló con verdad.':.i 
•emoción. 
Acto seguido, el Fisca-¡ SupetSs 
'del la Vivif nda. Dr, Sinrra. !e>o 
una memoria expositiva de üoa 
trabajos realizados, anunciando 
la que se va a continuar. 
A l levantarse ei Caudillo para 
hacer uso de la palabra, el pú-
blico, puesto en pie, U tributó 
una larga ovación. El Geni'ralí-
simo pronunció el discurso que 
publicamos en est« mismo núme-
ro, y a su terminación fué nue-
vamente aplaudido y vitoreado. 
Inmediatamente, el Jefe del Es 
Carito abandonó el Teatro Calde-
rón, dirigiéndose al edificio an 
que se halla instalada la Exposi-
ción Nacional de la Vivienda. Bl 
Caudillo recorrió detenidamente 
todas las instalaciones, que 1« fue 
ron mostradas y explicadas por 
el Fiscal Superior de la Vivien-
da. 
Terminadla éstí visita, el Gene 
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ralísimo se dirigió al Museo Na-
cional de E>cult-ara, que recurrió 
acompañado de su director, señor 
Cossío, dirigiéndose segvúdamen-
te al Ayuntamiento, donde en su 
salón de actos ol alcalde pronun-
<:(': i . discurso, on el que hizo 
el ouveimiento del titulo^ de A l -
calde hononario de 1» ciudad a 
favor dal Jefe del Estado. 
Su Excelencia contestó agrade-
ciendo en breves palabras, y a con 
tinuación pasó, seguido da auto-
ridiades e invitados, »1 salón de ac 
tos, donde fu¿ servido el almuer 
zo. 
Por la tarde, el Jefe del Esta-
do asistió a la corrida de toro3í 
siendo entusiásticamente aclama-
do sin cesar. Al terminar la lidia 
del tercer toro, abandonó la pla-
za, dirigiéndose al Archivo de Si-
mancas, donde admiró los valio-
sísimos documentos que 'dlí se 
conservan. 
De represo 3 la ciudad, el Cau-
dillo visitó las diversas instalado 
nes de la industria castella-na, de 
M que se mostró muy complaci-
Luego marchó al cementerio 
municipal y allí., ante la rumba 
de •Oncsimo Redondo, custodiada 
por una centuria de flechas, oró 
unos instantes y escuchó ej res-
ponso. 
Su Excelencia colocó un ramo 
de flores sobre la tumba de Oní-
símo y dió el triple grito de "Oné 
simo Redondo", que fué contes-
tado con un 1 presente 1 emociona 
do por todos los allí congregados. 
A la calida del cementerio, el 
Jefe del" Estado se despidió de 
las autoridades y emiprendíó su 
viaje a Burgos, 
dro Lain Encraigo; 26, D. Jca-
|nin Berna!; 27, D. Sanciio Dávi-
iTa y Feruándea de €eiis ; 28, aun 
Carlos Ascnsio Gabanállas; ¿J, 
0. Antonio Tovar Llórente; Si), 
ú . Eafaei García Valiño; 3i , don 
Alíonso de Hoyos y Si?á:acliez; '6% 
D. Tomás Domínguéz Aj'évalo; 
3:3, u . Andrés S.â iqiaet ¿urneUi; 
f L D. Juaai José Pradera Ortega,; 
35, D. Juüo Mnño2 Ag-uila-r; oc, 
D. José María Feman; o7; D. Jesé 
Lopes Ibor; 38, X). José Lorente 
Sanz; S9, D. José Guitarte Iri-ga-
ray; 40, D. Luis Santa Marina; 
41, D, Manuel Grarcerán-Sánchez; 
42. D. Raioaundo Fernández Cues-
ta; 43, D. Joaquín Ba-leztena; 
M Jesús Suevcs Fernández; 46, 
Xr. José Finat Escrivá de Eoraa-
iff; 46, D, José Mm-o Sevilla; 47, 
D. Autcnio Aranda Mataj -S, 
D, José Moscardó Ituarte; 49, 
í). Salvador Moreno Fernández; 
50, D. Joaquín Miranda; 51, don 
Ernesto Jimónez Caballero; 52, 
Setv/clo S o c í d de 
D. FideJ Davila Arrondo; 53, don 
Julián Pemartín San Juan; V*, 
D. Eugenio Montes; 55, D. Higi-
nio Faris Sg-uiiaz; 56, D. José An 
ionio Jiménez Arnau; 57, D. José 
María Oriol ürquijo; 58, D. Juan 
Manuel Fanjul; 59, D. Juain Ee^-
beder Atienza; 60, D. Eáiíardo 
Rojas Ordóñez.; 61, D. José M m a 
Tabeada Lago; 62, D. Caries Men 
doza Sásnz; 63, D. José María Ca-
liente Soriano; 64, Eranjn 
Grande Tovas; 65, I). i?ernando 
del Pino y Pino; 68, D. Miguel 
Maten Pía; 67, D. Antonio itur-
mendi Báñales; 68, D. Juan Ig-
nacio Luca de Tena; 69, D. Luis 
Carrero Blanco; 70, D. José Mo-
nasterio Ituarte; 71, D. Julio Bal-
vador Bísz-Benjumea; 72, don 
Francisco Morelno Herrera; 73, 
D. Francisco Rivas y Jordán de 
Urríes. 
74, D. Matauel Torr-s Ló-
pez; 75, D. Pedro González Bue-
no; 76, D. Juan Granel Pascual; 
77, D. Romualdo de Toledo Ro-
bles; 78, D. Francisco Sáenz de 
Tejada y Olozugu; 'td, D. A:-.:6, 
\ mo Correa Vegliso; 80, D. t&disl 
j lao López Basa; 81, D. Pedro Mií| 
: guruza Oí año; 82, D. Raimundd 
j García García; 83, D. Leopcldo 
¡ Panizo Piquero; 84, D. José Y :n-
guas Mesías; 85, -B. Aj¿elio-JG^ 
niquet; 88, D. Eduardo Anrós í &, 
rez; 87, D. José María BJazójj 
Sáinz; 88, D. Mariano Eomeroj 
89, D. Manuel de Goitia A H Í ; a l o ; 
90, D. Marcelino de Ujibarri Sgui 
laz; 91, p . p&mÜQ hlz*iio Vzgdj 
x x x 
Asimismo son eoasejferos Ies di 
legados nacionaies recicntEmenL-s 
nombrados por el Cauüiilo: D. E i 
cardo Jiménez Arnr.u, del Servi-
cno del Exterior; D. Gerardo Sal-
vador Merino, de Sindicatos; doa 
Blas Pérez, de Justicia y Dere-
cho; D. Jorge Lloverás, de TeoO-
rería y Ádministraeión, y D. José 
Antonio Girón, de ex combatien-
tes. Y aquellos delegados nacio-
nales que sucesivamente se nom. 
bren confirmados em sus actúale? 
cargos. 
i F 
L a Delegación Provincial do 
Auxilio Social nos remite la Ji&ta 
de señoriuas que ihan do prestar 
los trabajos del Servicio Social 
de la Mujer en lo© lugares que m 
señalan a cada una en centros de 
esta capital durante el próximo 
mes de octubre. 
L a longitud de la lista y •el pej-
co espacio de que disponemoa, hai 
cen que, como otras informacio-
nes de esta • clase quede para nü 
meros posteriores, si nos fuese 
factible publicarla. 
—o— , 
] Se rusga a las señoritas que a 
continuación so detallan pasen 
por estas oficinas de Auxilio So-
cial, para asuntos relacionados 
con el Servicio Social de la Mu-
jer: 
María Dolores Simó Alvarez, 
Silvina de Cea, Angeles Alonso 
Diez, Társila Diez García. 
I n s p a c l o r 
lovimiento, 
Ayer llegó a nuestra capital 
en viaje de iinspecciián el cama-
rada Ramón 'Laporta Girón, 
Inspector Regional de Falange 
Española Tradicíonalista y de 
. las J.O.N-S. 
.El camarada Laporta que lia 
!• sido recientemente nombrado 
para este cargo y en filiaciones 
del cual ha venido a León, es 
actuaJiaente Jefe Provincial 
? del Movimiento en Salamanca 
en cuya vieja guardia milité 
' en lo» tiempos heroicos y diíj*. 
cíletf precursores del Alzamien-
to .Nacional, habiendo des^a-
^ peñado la Jefatura política do 
'•Humáis loriado moljoras lo-
íra.noéis lia faeüliado el siguien-
te parte de las op^eracionies: 
"Hemos logrado mejorar lo-
cales en ilue-.--Cra'S posiciones. 
L a ar t i l l er ía enemiga st4 mues-
tra acL¡va en la región al su-
Poest-c ilo Zwei b nue eken *. 
Pidffs, 35.r-^Los tropas france-
sas han iniciiadu hoy ataques al 
norte de Dos Puentes. E s la 
primera vez, desde que se ini-
ciaron las hostilidades, que lo.s 
nbuses franceses han cnuiado 
el r ío . 
E l 'adto mando francés ha ele-
gido esta parte m'mtaños'a don. 
ahora opera por considerar, 
que es donde la 'línea H<¡gi'rido 
tiene sus puntos m á s débi l e s . . 
Se tienen noticia.s éc que ti 
alto mando a'lenuVn concentra 
gran cantidad de aviones en dis-
tintos lugares del fr-éntc, espe-
cialmente en las cercan ías de 
Suiza, 
Miles de soldadas franceses, 
protegidois por carros blindados, 
Man llevado a e.abo en id día de 
huy, una operac ión « n una ex-
t e n s i ó n de 25 k i l ó m e t r o s . No se 
sabe si ê sta .actividad e* &} prin-
cipio de una gran ofensiva o si. 
s'e trata de una operac ión de 
corto alcance. 
S« sabe que el cuartel gene-
rail ha sido, establecido entre l i 
l ínea Sigfrido y e s t á construido 
a prueba de bomba y dotado de 
inumerables aparatos nioderní-
simosB, que permiten seguir las 
operaciones militares on lóela 
l a e x t e n s i ó n del f r e n t e . ~ i \ i r o . 
EL M E i A l 
í í e r ! i n / 2 5 — E l alto mando ale-
m á n ha dado a primaras horas 
ete este, m a ñ a n a el siguiente 
parte referente a lias operacio-
nes de: ayer, día 2 i : 
"Gontinüa sin obsl^culo nin-
guno y en completa ^i'monía, 
Iqia mo\-i miento s de las tropas 
a i d e l 
m L e ó n 
Salamanca durante los últimos 
años de la guerra con acierto 
y celo magníficog. 
ííuralnte el día de ayer, ade-
más de visitar a algunas Auto-
ridades, inspeccionó e!n compa-
ñía del Jefe Provincial de 
León, camarada Gago, los Ser-
vicios de la. Secretaria Provin-
cial. Hoy iaspeccionará algu-
nos servicios «aás para conti-
nuar probablemente mañana. 
Brazo en alto enviamos nufis 
tra bienvenida y deseo de gra-
ta estancia entre nosotros al ca 
"iharafla Laporta Giî óu, 
alomanaa \ j : ;.-
d e m a r c a c i ó n . 
iN'uestros aerop^auos han ala. 
cado ivpetidamente y con éxit3, 
importautie objetivos miljtnreá 
de Yarsovia . 
Frente occidental.— Aet'.\:did 
en las l íneas por las . unidades 
exploradoras y de la artillería.-
Hemos derr;bado en combate 
aereo ocho aeroplanos francC-
« e s . 
L'n suibmarino germano ha 
torpedteado y hundido, üít des-
trover br i tánico". 
Londres, 25 . -^Ej ta mañana se 
ha dado el siguiente comuni'n-
do de las autoridades mil;iar.->s 
de la Oapital polaca: 
Continúa Varsovia y Mcblin, 
bajo el fuego continuo de la ar-
ti l ler ía alpniana. Puede ¡ifir-
niianse que en Varsoyia no h^y 
edifioio intacto donde no báyaji 
ocasionados v í c t i m a s . Gom ^ 
s u l t á d o de IOÍS bombardeo.-;, de. 
tas ú l t i m a s veinticuatro liJ.rüsji 
se lî an ocasionadrj cefea de c^n 
linccndiios en la pühlación, re-
g i s t r á n d o l e \:irio¡s miles d? 
muertos y herid-ois entro l«8 ha-
bitanteis civil-es. .No obstani-í1 e ^ 
to, no decae la moral en Var-;..»-
via".—é%ée. 
•Moscú, 2 5 . — S | i d o , facil ita, 
do el siguiente parte la;i¡ "p£< 
racionas on VársoVia: 
"Las' tropas sov ié t i cas so hua, 
posesionado de Drohobiz, a' safe 
rcfeslye de Lomberg. cenlro de la' 
'.ncgiión petrolífrja' polalca".—H 
F a r o . 
Mm&- p m m de 
Die la C o m M ó n Provincial d^ 
Reincorporación de ex combatas 
tes a l trabajo se nos remite poij 
el capitán-delegado una relación 
de familias de coial>atientes quj3 
deben pasar por dicha oficina (ca 
lie de Cervantes, número 10) pa-
r a darles cuenta de un asunto 
que les interesa. 
Por el ntr'iBnio conducto se nca 
remite otra relación de entidades 
empresas y patronos para que se. 
presenten en dicha oficina. 
L a obliigada carencia de espa 
cao, como y a hemos informado a 
los 1-ecLores, hace que no poda-. 
mos publicar estas relaciones en̂  
este 'número y aoaso en atgfíiiv 
otro. 
L a s pc-rstó-uas que tengan al-
g ú n asunto peudiisjite con las on 
cinaa citadais dehen pasarse porl 
ollas a í i n de ver s i e s tán invrit 
das en Is.z WStaál qu^ alud>n.>3. •' 
